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~l/~ ~-:::::. 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES. ADMINISTRATION . 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERC.ISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE . • CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 
2003 
FOR THE 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Office Depot Center 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Twenty-ninth of June, Two Thousand Three 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Associate of Arts Degree 
Candidates for the Master's Degree 
I 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) ................................................. Walton 
Convening the Commencement ......................... Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
* America the Beautiful ....................................... . Sung by Mark Marks 
Introductions 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
written by Francis Scott Key 
Ronald Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. Wells Singleton 
Education Provost and Dean, 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Opening Remarks ......................... . ...................... Ray Ferrero, Jr. 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISES 
Conferral of Honorary Degrees ... . ....... . . . . . . . .... . ......... ...... Ray Ferrero, Jr. 
Doctor of Pedagogy 
Awarded to Willis N. Holcombe 
President, Broward Community College 
Doctor of Pedagogy 
Awarded to the Honorable Judge Glenda Hatchett 
Introduction of Commencement Speaker . ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address Judge Glenda Hatchett 
Presentation of Graduates ..... . ... . .. ... . .. .. . .... . . . ..... .... . . . Ronald J. Chenail 
H. Wells Singleton 
Conferral of Degrees .. . ... . ... ....... . .......... . . . . . ..... . .. .. . .. Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grand Marshal David H. Rush 
* Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
I 
PROGRAM AWARDS 
ED.D. CHILD AND YOUTH STUDIES 
Noreen Webber Honor Award 
Loretta Cutright 
Charlene Swanson Galbrecht 
William Sidoran 
ED.D. FOR EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Kathleen Cooper Wright Honor Award 
Candace L. Cassaday 
Colleen Dowd 
Margaret Susan W. Long 
John Travers 
ED.D. HIGHER EDUCATION LEADERSHIP 
Sebastian V Martorana Honor Award 
Dian Rice Moorhouse 
PROGRAM AWARDS 
ED.D. INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Outstanding Applied Dissertation Award 
Tammy Bauck 
Douglas Brinkley 
Paul Giguere 
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS 
Master of Science in Speech-Language Pathology 
Student of the Year Award 
Amanda Alvarez 
Clinician of the Year Award 
Linda Maynard 
DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Joseph F. Gonzalez Outstanding Student Award 
Tambi Braun 
I .. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF EDUCATION 
CHILD AND YOUTH STUDIES 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Ellen Ahiyon .... ..... . .... Boca Raton, Florida 
Dissertation Adviser . . . .... . William Vales, Ed.D. 
Dianne K. Alexander ... .. Levittown, Pennsylvania 
Dissertation Adviser . . . . . . . . . Mary Boose, Ed.D. 
Ann Michele Allen . . . . . .. Temple City, California 
Dissertation Adviser . . . .. Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Marcia Ashhurst-Whiting . . . . . . Sewell, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Beryl Irene Bailey .. . .. Springfield, Massachusetts 
Dissertation Adviser . .... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Tyrone Bailey .... . ...... .... Richmond, Virginia 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Magali Balado-Feller . .. .. . Merritt Island, Florida 
Dissertation Adviser . . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Jennie A. Barber .. . . .. . ..... . .. .... Orem, Utah 
Dissertation Adviser. . . . . . . . . . Paul Terry, Ed.D. 
Sue E. Bast . . . . . . . . . . . . . . . . . Scottsdale, Arizona 
Dissertation Adviser . ... ... Arlene Gordon, Ph.D. 
Diane E. Bell . .. ... . . ... .. Loxahatchee, Florida 
Dissertation Adviser . . .... . Joan Mignerey, Ph.D. 
George H. Biggs . . . . . . . . Westfield, Massachusetts 
Dissertation Adviser . ..... .. William Vales, Ed.D. 
*Sandy Blender . . ..... Philidelphia, Pennsylvania 
Dissertation Adviser . ... . .. Arlene Gordon, Ph.D. 
Eileen M. Bond .... . . . . Lynnfield, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . ... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Tempest Diane Booth . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . . . Betty Johnston, Ed.D. 
Monica Ann Boyko .... . .. . .. .. Brecksville, Ohio 
Dissertation Adviser . . .. . .. Arlene Gordon, Ph.D. 
Jean Brodie . . . . . . . . . . . . . . Glassboro, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . . . . Betty Johnston, Ed.D. 
Sherry J. Burke . . . ... . . .... .. , Vallis, California 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Carole F. Butler . .. . .. .. .. .. Vero Beach, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . . . . John Billings, Ed.D. 
Lori E. Canning ... . ..... ... . Hollywood, Florida 
Dissertation Adviser . . . .. Natalie Fulwider, Ed.D. 
Cheryl Canty-Caughman Columbia, South Carolina 
Dissertation Adviser . .... J Donald Stanier, Ph.D. 
Steven E. Carber . . . . . . . . . .. Gattikon, Switzerland 
Dissertation Adviser . . ... Adele Beckerman, Ph.D. 
Michael A. Catalano . . . . . . . . Saugerties, New York 
Dissertation Adviser. . . . . Robert Pritchard, Ph.D. 
Cody L. Clark . . . . . . . . . . Saint Petersburg, Florida 
Dissertation Adviser . . . . . .. Sherilyn Poole, Ed.D. 
*Helen M. Clark . . . . . . . . . . . . . .. Liburn, Georgia 
Dissertation Adviser. . Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Susan V. Clayton . . .... . . Toms River, New Jersey 
Dissertation )dviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Carol R. Crowson. . . . . . . . . . .. Maylene, Alabama 
Dissertation Adviser . ........ Peter Gabor, Ph.D. 
Mark W. Curry . ........ . Melrose, Massachusetts 
Dissertation Adviser. . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
John C. Curtis ..... . .... .. .. Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser .. Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Loretta A. Cutright . . . . . . . . . .. Waldorf, Maryland 
Dissertation Adviser. . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Barbara C. Cyr . . .. .. . . . Amesbury, Massachusetts 
Dissertation Adviser. . .. Barbara Christina, Ed.D. 
Lori M. Dassa . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . . . Sherilyn Poole, Ed.D. 
Michael P. Davis .. . . . . ..... . . . Berlin, Germany 
Dissertation Adviser . . .. . J Donald Stanier, Ph.D. 
Carol A. Dawson . . . ... . . ... . Flushing, New York 
Dissertation Adviser . . .. Barbara Christina, Ed.D. 
Gayle Anne DeKellis . ... .... Berkeley, California 
Dissertation Adviser . .. . . Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Mary E. Dill . ... ......... Nahant, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . .. Barbara Christina, Ed.D. 
Freda S. Doster . . . . . . . . . . . . . .. Monroe, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . . . .. Fern Aefsky, Ed.D. 
Kerry A. Dunn . ............. Monroe, New York 
Dissertation Adviser . .. . . J Donald Stanier, Ph.D. 
Lori L. Eberwein .. . . . .. ... . . Zionsville, Indiana 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Kathleen A. Esposito ..... . Colts Neck, New Jersey 
Dissertation Adviser . ... . ... Janice Rashid, Ed.D. 
Joyce Evans . . ..... .... . .. . . Longwood, Florida 
Dissertation Adviser . . Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Brian T. Fay . ..... .. ... . .. . Lynn, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . . .. Robert Pritchard, Ph.D. 
Aimee Louise Fellows Chesapeake Beach, Maryland 
Dissertation Adviser. . . . . . . .. Fern Aefsky, Ed.D. 
Yvonne E. Fito . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Dissertation Adviser . . .... . Joan Mignerey, Ph.D. 
Karen C. Fontana . .... . .. ... ... Rome, New York 
Dissertation Adviser. . . . . . . .. Gary Reglin, Ph.D. 
Darryl M. Fosbrook .. . .... Budd Lake, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . . .. Betty Johnston, Ed.D. 
Micheline M. Fox . .. .... . . . ... .. . Davie, Florida 
Dissertation Adviser . . . . . Cleveland Clarke, Ph.D. 
Charlene Swanson Galbrecht Pompano Beach, Florida 
Dissertation Adviser . .... " Roberta Silfen, Ed.D. 
Laura Giannino . . . . . . . . . . . . . Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser . . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Rena B. Giles ..... . George Town, South Carolina 
Dissertation Adviser. . . . . .. June Fishback, Ed.D. 
Angela Gioscia . . . . . . . . . Wilbrham, Massachusetts 
Dissertation Adviser. . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Rebecca V. Graiser . . . . . . . . . . Brunswick, Georgia 
Dissertation Adviser. . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Barbara J. Hailes .... . . . . .. .. Edison, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Mark A. Hale .. . .. . ... .. . .. . . .. . Ashville, Ohio 
Dissertation Adviser . ... .. Dan Czaplewski, Ed.D. 
Willodine Hale . . . . ... . .. . ... . . Canton, Georgia 
Dissertation Adviser .. Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Daniel R. Harden . .. . .... . ..... Gayton, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . . . . John Billings, Ed.D. 
Brian J. Hawkins .. ... . . . ...... Baxley, Georgia 
Dissertation Adviser . .. . .. .. William Vales, Ed.D. 
Nancy E. Hector ..... .. . .. . Chickasha, Oklahoma 
Dissertation Adviser . .. Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Trisha-Lynn Herman . . ... . Sanibel Island, Florida 
Dissertation Adviser. . .. Barbara Christina, Ed.D. 
Charlene L. Hilliard . .. . . . Cleveland Heights, Ohio 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Alice R. Hinsley .......... . . . .. Atlanta, Georgia 
Dissertation Adviser . .... . . Joan Mignerey, Ph.D. 
Vicki Hoffmann . .... . . . . . . . . Cumming, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . .. Phillip Paterno, Ed.D. 
Mildred C. Holcomb .... . ....... . Spring, Texas 
Dissertation Adviser. . . Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Mia Holland ..... .. . .. .. Acushnet, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . . . . David Weintraub, Ed.D. 
Amy S. Hood .... .. ...... Morgantown, Kentucky 
Dissertation Adviser. . .. Barbara Christina, Ed.D. 
Kristin Hutton-Fay .. . .. . .... Lynn, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . . . . . . .. Mary Kealy, Ed.D. 
Brenetta G. Jackson . .. . . . .. . . . . . Waco, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . . . .. Mary Kealy, Ed.D. 
Judy Jacobs . . ....... . . . . . . Lake Worth, Florida 
Dissertation Adviser . . . . . .. June Fishback, Ed.D. 
Marva S. Jeremiah . . . ....... Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser . ... ... .. June Delano, Ph.D. 
Ismail Z. Jihad . . ..... .. .. . ..... Miami, Florida 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Hardwick Smith Johnson, Jr ... East Point, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . . . .. Mary Kealy, Ed.D. 
Jessie C. Jordan-Parker .... . Olympia, Washington 
Dissertation Adviser . .. .. Adele Beckerman, Ph.D. 
Susan Kagan . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Jill W. Keiser .. . . . . .. High Point, North Carolina 
Dissertation Adviser. . . . Barbara Christina, Ed.D. 
James W. Kelley .... . . Fayetteville, North Carolina 
Dissertation Adviser . .... J. Donald Stanier, Ph.D. 
Sharon A. Kimball .. . . . . . . . . . . Greenville, Maine 
Dissertation Adviser . ... ... Joan Mignerey, Ph.D. 
Ruth K. Klein .. ... . . .. .. . Fayetteville, New York 
Dissertation Adviser . . . . . . ... Peter Gabor, Ph.D. 
Rosalind Knight . . . . . . . Albuquerque, New Mexico 
Dissertation Adviser . . . . .. . Joan Mignerey, Ph.D. 
Kevin Kovacs . .. . ... .. .. . . . Lake Worth, Florida 
Dissertation Adviser . . . . . David Weintraub, Ed.D. 
Regina R. Lamourelle . . . . Mission View, California 
Dissertation Adviser . . .. Barbara Christina, Ed.D. 
Benny S. Lenderman . . . .. . . Summerville, Georgia 
Dissertation Adviser . ..... .. . Fern Aefsky, Ed.D. 
Judy N. Levin ..... .. .. .. .. . .. Maitland, Florida 
Dissertation Adviser . . . .. . Judy Barrington, Ed.D. 
Ray C. Lightburn . .. .... .. ..... . Miami, Florida 
Dissertation Adviser . . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Amanda M. Lynch ...... .. .. . Ventura, California 
Dissertation Adviser. . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Karl Mack . .... .. . Regina Saskatchewan, Canada 
Dissertation Adviser . .. .. .... Peter Gabor, Ph.D. 
Tara F. Mack . . .... . Saint Helena, South Carolina 
Dissertation Adviser . . . ... . . Janice Rashid, Ed.D. 
Eleanor T. Mandes ... Isle of Palms, South Carolina 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Winston S. Marsh . . ... . . . .... Lauderhill, Florida 
Dissertation Adviser . . ... . Jonathan Feinn, Ph.D. 
Luisa P. Martin ........ . .... .... Miami, Florida 
Dissertation Adviser . . . ... . Joan Mignerey, Ph.D. 
Polly Martin . . . . . . . . . . . . . . . .. Midway, Georgia 
Dissertation Adviser . ...... Arlene Gordon, Ph.D. 
Barbara J. Mathieu . .... Gloucester, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Cathleen E. McClusky . ... . . Hyde Park, New York 
Dissertation Adviser. . . . . . . . . Mary Kealy, Ed.D. 
Beverley A. McKenzie . . . . . .. Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser . . . . . .. Roberta Silfen, Ed.D. 
Gloria McKibbin .. .. . . .. Jefferson, Massachusetts 
Dissertation Adviser . .. . ... . William Vales, Ed.D. 
Terry McMullen . . . . . . . . Stone Mountain, Georgia 
Dissertation Adviser . . ... .. . . Peter Gabor, Ph.D. 
Mary E. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gary, Indiana 
Dissertation Adviser . . . ...... June Delano, Ph.D. 
Cecilia A. Miller-Sims . ..... .... . Flint, Michigan 
Dissertation Adviser . .. Kathleen Kardaras, Ph.D. 
Karen A. Mills . .. ... . .. Port Saint Lucie, Florida 
Dissertation Adviser . . . .. Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Bunny K. Momoe . .. . ....... ... Fairfax, Virginia 
Dissertation Adviser . .. . .. .. . Fern Aefsky, Ed.D. 
Carey A. Montalvo .. .. . .. .. . Fort Myers, Florida 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
John R. Moran ... ..... ... Keene, New Hampshire 
Dissertation Adviser . . . .. Natalie Fulwider, Ed.D. 
Monique B. Nappi ........ . . Lynn, Massachusetts 
Dissertation Adviser. . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Frank D. Nesbit .. ..... ... . .. . Acworth, Georgia 
Dissertation Adviser. . . . . . . . . . Anne Toth, Ed.D. 
Laurie R. Noe . ... .. .. .. ... .. Bethel, Connec;ticut 
Dissertation Adviser . . . Kathleen Kardaras, Psy.D. 
James B. Nwachukwu . . . .. Sicklerville, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . . Rosemary Helton, Ed.D. 
I 
I 
I 
Maryann O'Brien ... . ..... ... Woodridge, Illinois 
Dissertation Adviser. . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Andrean P. Oliver .. " Summerville, South Carolina 
Dissertation Adviser . .. . .. . Arlene Gordon, Ph.D. 
Judith Olson . . . . . . . . . . . . . . . .. Gwinn, Michigan 
Dissertation Adviser . . . . . . . . . . Paul Terry, Ed.D. 
Diane O'Mara . . . . . . . . . .. Blackwood, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . . . . .. Fern Aefsky, Ed.D. 
Bernice A. Parrott. . . . . . . . . . .. Cumming, Georgia 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Anthony E. Pattiz .. .... .. Peachtree City, Georgia 
Dissertation Adviser . . .. Gordon Doctorow, Ph.D. 
Jayne Phillips .. . . ... . . . . . . Jacksonville, Florida 
Dissertation Adviser . .... Rosemary Helton, Ed.D. 
Jacqueline Phillips-Farr New Bedford, Massachusetts 
Dissertation Adviser. . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Kathy H. Price . . .... . .. .... Woodstock, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Alfred H. Pride . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Georgia 
Dissertation Adviser .. Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Cheryl N . Priest ............ Shepherd, Michigan 
Dissertation Adviser . . . . Roselyn Doctorow, Ed.D. 
Phyllis K. Prince . .. ..... Piedmont, South Carolina 
Dissertation Adviser . . . . . . . . . Mary Kealy, Ed.D. 
Mark D. Quintana . .... . . .... Boca Raton, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . . . June Fishback, Ed.D. 
Cheryl Ann Raff .... . ...... Chehalis, Washington 
Dissertation Adviser . . . . . . . Sherilyn Poole, Ed.D. 
Roselyn Rauch Township of Washington, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Dorothy Reed . . . . .. . .. . . . Wesley Hills, New York 
Dissertation Adviser . . . .. Natalie Fulwider, Ed.D. 
Roseann M. Rinear . . . . . . . . . . El Cajon, California 
Dissertation Adviser . .. Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Cheryl A. Robinson ... Fort Washington, Maryland 
Dissertation Adviser . ...... Joan Mignerey, Ph.D. 
Mellanie L. Robinson. . . . . . .. Woodstock, Georgia 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Rene R. Rodrigue, Jr. . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . . . Roberta Silfen, Ed.D. 
Kelvin E. Rogers . .. .. . . .... Redlands, California 
Dissertation Adviser . ..... Jonathan Feinn, Ed.D. 
Mark Lee Rogers ...... ... .. Gainesville, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . . . . . . Paul Terry, Ed.D. 
Paul Ruggieri . . . ........... . .. Hudson, Florida 
Dissertation Adviser . . . .. Robert Pritchard, Ph.D. 
Cecil W. Scott .. ..... .. .. . . . . . .. Davie, Florida 
Dissertation Adviser . .... ... Janice Rashid, Ed.D. 
Diane Ciel Sherkow . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . .. Roberta Silfen, Ed.D. 
Juanessa D. Shipman . . .... . .. Fairburn, Georgia 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Judy P. Shoemaker . ... .. . Pottstown, Pennsylvania 
Dissertation Adviser . . . . . David Weintraub, Ed.D. 
Dennet J. Sidell .... . . .. . Billerica, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . .. Roselyn Doctorow, Ed.D. 
*William J. Sidoran ... . . . .. .. Melbourne, Florida 
Dissertation Adviser.. Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Carl W. Silvey . . . .. . .... .. McDonough, Georgia 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Linda Singleton . ... .. Philadelphia, Pennsylvania 
Dissertation Adviser . .... J Donald Stanier, Ph.D. 
Mary A. Slaughter . . .. ..... .. . Madison, Georgia 
Dissertation Adviser. . . . . . . .. Mary Kealy, Ed.D. 
Kristie Spangler ... . .. . . .. . .. .. Halifax, Virginia 
Dissertation Adviser . . ..... Arlene Gordon, Ph.D. 
Judith M. Spieth-Justice . . . . . . . . . Grabill, Indiana 
Dissertation Adviser . . . .. . . . . June Delano, Ph.D. 
Pedro Suarez ....... . ... . .... . . Miami, Florida 
Dissertation Adviser . . . .. Robert Pritchard, Ph.D. 
Steven N. Sullivan .. .. Wilmington, North Carolina 
Dissertation Adviser . . . . Barbara Christina, Ed.D. 
Anthony Threets . . . . . . . . . . . . . . . Arlington, Texas 
Dissertation Adviser. . . . . . . Bruce Brydges, Ed.D. 
Carole L. Touchinski ....... Marguette, Michigan 
Dissertation Adviser. . . . . . . . . . Paul Terry, Ed.D. 
Geneva A. Turner .. Moncks Corner, South Carolina 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Jesus Valladares . . .. . . .. ... Miami Lakes, Florida 
Dissertation Adviser Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Jennifer D. Vincent .. . Southwest Ranches, Florida 
Dissertation Adviser . . .... . Bruce Brydges, Ed.D. 
Robert E. Walsh .... .. . . . ... .. Brandon, Vermont 
Dissertation Adviser .. Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Nancy Walton ..... . . . . . .. . .. Arlington, Virginia 
Dissertation Adviser . ... .. . Joan Mignerey, Ph.D. 
Diana L. Watson ..... .. .. . ... Riverdale, Georgia 
Dissertation Adviser . .. Roberta Schomberg, Ph.D. 
Robert L. Wells . .. .... ... .. .... .. Gray, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . .. Lauralee Carr, Ed.D. 
Elan L. Welter Lewis ..... . Fenelton, Pennsylvania 
Dissertation Adviser. . . . . . . . .. Paul Terry, Ed.D. 
Kimi K. West . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Dissertation Adviser . . . .... Joan Mignerey, Ph.D. 
Darlene T. White .. .. . .... .. . Madison, Alabama 
Dissertation Adviser . . . Kathleen Kardaras, Psy.D. 
Chiron L. White-Legree .. Beaufort, South Carolina 
Dissertation Adviser . .... .. Betty Johnston, Ed.D. 
Cindy R. Williams . . . ... . .. .. Moravia, New York 
Dissertation Adviser . . . . . .. Roberta Silfen, Ed.D. 
*Victoria E. Williamson. . . . . . . . . . Miami, Florida 
Dissertation Adviser. . . . . . . Kathy Thomas, Ph.D. 
Deborah J. Wilson . .......... Anchorage, Alaska 
Dissertation Adviser. . . . . .. June Fishback, Ed.D. 
Joyce Lafluer Wright-Evans ... . Longwood, Florida 
Dissertation Adviser.. Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
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Charlotte A. Strickland . .... . . . Lake Park, Georgia 
Shelley F. Stroleny . . .. .... .... .. Miami, Florida 
Rhetta H. Sutton . . .. . .... .. .. Woodbine, Georgia 
Thomas M. Tanko ...... . ..... . Orlando, Florida 
Beverly S. Taylor . . . . . . . . . . . Hazlehurst, Georgia 
Maria I. Taylor . . .. ....... ..... .. Alma, Georgia 
Susan R. Taylor . . . . ... ... .. .. Folkston, Georgia 
Tim J. Tharp . . . . . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Annie B. Thomas . .. . ... . ... . . Bonaire, Georgia 
Jodi Michele Thomas . . . . .. . , Statesboro, Georgia 
Judy A. Thomas .. .. ... .. Ormond Beach, Florida 
Iris D. Thomas-Hicks . . .. .. . ..... Ocoee, Florida 
Cheryle P. Thompson .. .. . .. Saint Marys, Georgia 
Linda Diane Thompson . ..... .. .. . Alma, Georgia 
Nadine S. Thompson .. ... . . .... Reddick, Florida 
Denise S. Tiencken . . . . . . . . . . Loganville, Georgia 
John B. Timmerman . ..... . . . . Kissimmee, Florida 
Marcie W. Trombino .. . Altamonte Springs, Florida 
Rynette A. Upson .. . . . . .... .. .. Orlando, Florida 
Wantana Vassana . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Haydee Villanueva . .. ... . . . Miami Lakes, Florida 
Victor M. Villegas ..... .. . .... . Orlando, Florida 
Kathy W. Wade . . . . ... . . . Saint Simons, Georgia 
Cecile F. Washington. . . . . .. Jacksonville, Florida 
Karen M. Washington .. .... Jacksonville, Florida 
Luther C. Washington Jr .. ..... .orlando, Florida 
David L. Watkins . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Michelle R. White .... . . .... ... . Miami, Florida 
Angie K. Wilcox . . ... . .... . Hazelhurst, Georgia 
Robert S. Wilcox ...... .. ..... . Denton, Georgia 
Sherwood M. Williams. . . Pembroke Pines, Florida 
Walline R. Williams .. . . .. ... ... . Miami, Florida 
Susan N. Wilson . ..... .. ... . . . . Atlanta, Georgia 
Roxie A. Witt ..... .. .... ... . Las Vegas, Nevada 
Brenda A. Woodson . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Deborah B. Yarbrough ........ Waycross, Georgia 
Mr Yirmyah . .. .. .. ... .. .... . . Apopka, Florida 
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Beatriz Abreu . . . . . . . .. Mount Laurel, New Jersey 
Peggy A. E. Albert . . . . . . . . . . . .. Sterling, Illinois 
Sandra J. Alexander . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio 
Kimberly Algieri .. .......... Nutley, New Jersey 
Laurel E. Allen . . .. Washington Depot, Connecticut 
Christopher R. Allison .. . . .. . Rock Island, Illinois 
Craig R. Allison . .. . . . . . . . . . Rock Island, Illinois 
Deborah A. Anderson . . . . ... . . . . ... Athens, Ohio 
Lauren E. Anderson . .. . . .. Collierville, Tennessee 
Bart E. Archer ........ . .. . Indianapolis, Indiana 
Jill M. Archie ... . . .. Newburyport, Massachusetts 
Donna Marie Aubin .. ... .. . . Orland Park, Illinois 
Timothy D. Baczkowski ..... . ... . Windham, Ohio 
Kathleen A. Badalis .. ... .. . Elizabeth, New Jersey 
Kennette V. Bailey . ..... East Orange, New Jersey 
Stephanie A. Baima .... .. . Prior Lake, Minnesota 
Shirley Baker . .... .. ...... . . Flushing, Michigan 
Thomas P . Beans .. ... ...... . . . Painesville, Ohio 
Dallas A. Bearce. . . . . . . . . . . . . .. Barberton, Ohio 
Susi Beard ... .... . .. . .... Bloomington, Illinois 
Paul J. Bechler ..... .. ... . . . Northville, Michigan 
Maria C. Beck . . ...... . . River Edge, New Jersey 
Susan A. Behrne . . . . . . . . . . .. Milford, New Jersey 
Rodeline Belizaire .. .. . .. Temple Terrace, Florida 
Deirdre Benson . . . . . . . . Quakertown, Pennsylvania 
Anne M. Bergstresser .. . . . . . .... Orlando, Florida 
Melissa J. Berry ..... . ..... . .... Galloway, Ohio 
Miranda H. Biber . . . . . . . . . . .. Zionsville, Indiana 
Janet M. Biggins ......... Bergenfield, New Jersey 
Shane Xavier Biggins . . . . . Bergenfield, New Jersey 
Susan Bitters. . . . . . . . . . . .. Bridgeton, New Jersey 
Cristina L. Blanchard .. . .. Woodbridge, New Jersey 
Heather Bledsoe . . . . .... .... Huber Heights, Ohio 
Ronald N. Bligh . . . . . . . . . . . .. Wayne, New Jersey 
Kristin E. Bloom .. . . ... .. . .. Loves Park, Illinois 
Nicole K. Boehl . ....... . ...... Davenport, Iowa 
Andrea L. Bonanno ....... Bloomfield, New Jersey 
Cindy Kay Boston . .... . . .. . . . .. . London, Ohio 
Patricia E. Bourke . . ... .. Morristown, New Jersey 
Scott M. Bovino . . ... . . .. Hackensack, New Jersey 
Darrin J. Bowers . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilliard, Ohio 
Ann Bowman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan, Illinois 
Gennifer Evonne Bradshaw .. .. . Warren, Michigan 
David D. Briggs .... . . .. Manitou Beach, Michigan 
David M. Brockett .. . ............. Ashley, Ohio 
Segundo E. Broncano .. West New York, New Jersey 
Betty L. Brooks . .. . . .... .... . Racine, Wisconsin 
Jacqueline K. Brooks ..... .. . . Barstow, California 
Gerald W. Brown .... . . . . Grand Rapids, Michigan 
Kathleen A. Brown . . . . . . Lambertville, New Jersey 
Joseph Bucco .... . .... Washingtonville, New York 
Laurie L. Bunsold ....... . .... . Miamisburg, Ohio 
Christina M. Burchfield . ..... . . Wadsworth, Ohio 
Valerie Lyn Burd ..... .. ..... Wallace, Michigan 
Tamara L. Burke . .. ... ..... . Naperville, Illinois 
Christie R. Burns ... . .. .. .. ..... Galloway, Ohio 
Jennifer A. Bussies . . . . . . . . . .. Portage, Michigan 
Jeremy Jon Bussies . . ... .. ... . Portage, Michigan 
Carolyn Jane Butler ...... . . . ... Orlando, Florida 
Virginia E. Campbell ... .. .... .. .. Oakland, Iowa 
Michael L. Capozzi .. .. ..... Haskell, New Jersey 
Rick Capozzi . ... ........ Ringwood, New Jersey 
Jeanine Caracci . . . . . . .. Mount Laurel, New Jersey 
Heather L. Carmichael .. . . . . . . Overland, Missouri 
Sean R. Carmichael . ... . University Heights, Ohio 
Jamie A. Carpenter. . . . . . .. Saint Clairsville, Ohio 
Stephanie A. Carroll . ... .. ... Crystal Lake, Illinois 
Lillian A. Carter . . . . . . . . . . . . . .. Cincinnati, Ohio 
Nicole A. Cates . . . . .. .... . .. Canal Fulton, Ohio 
Elizabeth Chadwell . . . . . . . . . . .. Wilmington, Ohio 
Richard T. Chapman .. . . . . ... . . . Cortland, Ohio 
Kate M. Clapperton . . . .. . .. Medford, New Jersey 
Steven Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Newbury, Ohio 
Alyssa L. Clemmons .. . .... .... Frankford, Illinois 
Toby M. Coates . .... . .. . . . .. . . Streator, Illinois 
Valerie S. Coates .. .. .. . . . .... Roswell, Georgia 
David Cole . ... . . . .. .. . ... Puyallup, Washington 
Emma Ruth Coleman . . . . . . . . . . Lakeport, Florida 
Jennifer P. Compton .. . ..... Milford Center, Ohio 
Kimberly A. Corliss . .... . .. . Waterford, Michigan 
Amy Cozad . . . . . . . . . . . . . . . . .. Englewood, Ohio 
Steven Cripe . . . . . . . . . . . . .. Indianapolis, Indiana 
Charlotte R. Crowder ... . .. .. Memphis, Tennessee 
Carol M. Curtis .. . .... . .... Pittstown, New Jersey 
Cathy A. Czarnecki . . . . .. . . . Harrison, Tennessee 
Amy E. Czerepak . . . . . . .. Wesley Chapel, Florida 
Steven T. Dail . . . . . . . . . . . .. Ann Arbor, Michigan 
Kimberly Dannemiller . . . .. .. .. Doylestown, Ohio 
Michelle Diane Darmstadt Lewis ... . Amherst, Ohio 
Patricia A. D'A vanzo ... West Caldwell, New Jersey 
Jennifer B. Davis ...... . . . .. . .. Cincinnati, Ohio 
Kimberly M. Davis .. . ........ . . Orlando, Florida 
Joseph W. De Gain ... .... Grand Blanc, Michigan 
Allison C. Delp . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana 
Christine A. DeLuca . . . . .. Bergenfield, New Jersey 
Nathan Dendinger . .. . ..... . .. .. . Marion, Ohio 
David E. Denny .... .. .......... Tampa, Florida 
Jennifer Desanto . . ........... Edison, New Jersey 
Dina A. DiDonato .. . .. ... . . .. .. . .. Akron, Ohio 
Shelli D. Diedrich . .. . .. ... .. ... Bettendorf, Iowa 
Daniel Lukas Dix ... . . . . . . . . . .. Godfrey, Illinois 
Robert T. Dodge .. ..... . . . .. ...... Powell, Ohio 
Mary Donovan . . . . . . . . . . . .. Maysville, Kentucky 
Cathy Dunlap . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois 
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Rick Durkovic .. ... . . .. . ..... . . Jefferson, Ohio 
Donna Dykes .... ..... . .... . Delran, New Jersey 
Christina M. Eagar . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Stephen C. Ebner . . . .. ...... Rock Island, Illinois 
Joseph Lee Edwards . ... ....... Sycamore, Illinois 
Victoria A. England .......... . . Grove City, Ohio 
Jennifer Ervin ..... ... . . ..... . Blanchester, Ohio 
Danielle E. Eubanks . . . . . . . . . . . Cambridge, Ohio 
Charles M. Evans, Jr. . . .. . ... . Bradenton, Florida 
Kimberly Ann Evans .. . . . ... . Bradenton, Florida 
Taneese L. Evans .. ........ . Demopolis, Alabama 
Jacqueline M. Fagan . ...... . . Rahway, New Jersey 
Ernest Falhamer ... . . . . . . . . . . .. . . Masury, Ohio 
Deborah R. Farrell .. . .... Washington, New Jersey 
Linda Sue Faust ...... .. .. . Waterford, Wisconsin 
Kathryn Feuling . ... .. .... . West Allis, Wisconsin 
Kimberly A. Foglio . . .. . . Bergenfield, New Jersey 
Beth M. Ford .. .. . . .. .... . Stratford, Connecticut 
Christine Frank. . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Jeffrey Franz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madison, Ohio 
Barbara Fulton . .. . ... ... ... . . ... . . . Troy, Ohio 
Diane C. Gaines ..... .. . .... . .. Orlando, Florida 
Deborah A. Gamer .. . . ... Mount Vernon, Missouri 
Aaron A. Garrett ...... .. . . .. Greensburg, Indiana 
Robert Geary . .... ... . Morris Plains, New Jersey 
Wayne Mark Gerlach .. ...... . .. Sherrard, Illinois 
James T . Gilkison ...... ... . . Maysville, Kentucky 
MichaelGilligan . . . . ... . ..... . . Painesville, Ohio 
Shawna Gilligan . . ... . . . . . .... . Painesville, Ohio 
Heather Lynn Gilliland .. ... . . . . .. Casstown, Ohio 
Connie D. Gilmore . . . . . Glen Gardner, New Jersey 
Penelope Giordano .. . . .. Cedar Knolls, New Jersey 
Julie C. Gnade .... . ..... .. . . . . Fenton, Missouri 
Jennifer E. Goede .. ... Maryland Heights, Missouri 
Denise D. Goll .. . . ... .. ... . Kenosha, Wisconsin 
Cara L. Gorr . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, Wisconsin 
Amy Graf . . . . . . . . . . . . . . .. Bayonne, New Jersey 
Jeffrey S. Graffice . . . . .. . . .. . ... . Alliance, Ohio 
Evelyn Greenberger . . . . . . . . . Glendale, Wisconsin 
Jennifer L. Griffm ...... .. . . . Harrison, Tennessee 
Linda Grise . . . . . . . . . . . . . . . . Franklin, Wisconsin 
Nikkel Grow . . . . . . . . . . . . . .. Winchester, Indiana 
Kristin B. Guthrie . . . . . . . . . . . . . . .. Marion, Ohio 
Shannon L. Gwozdz . .. ... . ...... . . Toledo, Ohio 
Sharon L. Hall . ............. Colfax, Washington 
Crystal A. Hardtke . .. . . . .. .. . . Ripon, Wisconsin 
Julie Harmelink ........... .. Lansing, Michigan 
Danielle R. Hawk . ... . ........ Hanoverton, Ohio 
Matt Donald Heilman . . . . . . . . Madison, Wisconsin 
Michelle T. Heilman ... . . . .... Oak Lawn, Illinois 
Lynda K. Henderson . . . . . . . .. Pinckney, Michigan 
Scott Herbert .. ... .. .. . ... . .... Fairborn, Ohio 
Arlene T. Hess Thorn ... ... Ringwood, New Jersey 
Wendy R. Hickman ...... .... Colfax, Washington 
Casey Lynn Hifri . Cranberry Twnshp, Pennsylvania 
Dianna Hinderer . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti, Michigan 
Robert Hinderer ..... . . . . . . . . Ypsilanti, Michigan 
Roy M. Hindermyer . . . . . .. Cedarville, New Jersey 
Shannon A. Hirsch . . . . . . . . . . . Sussex, New Jersey 
Melissa 1. Hitchcock .... Englishtown, New Jersey 
Angela M. Hocker .. .......... . Bettendorf, Iowa 
Carolyn E. Hopkins . . .. . .. ... Hampton, Virginia 
Joy L. Houchen .. .. ...... .. .. ..... . Stow, Ohio 
Barbara House . . . White House Station, New Jersey 
Sarah J. Howard ... . ..... .. ... . Westerville, Ohio 
Amy E. Hughes .. .. . . . . ... . ..... . Orient, Ohio 
Angela M. Hull. . . . . . . . . . . . . . .. Oswego, Illinois 
Patricia S. Husband ...... . Bridgeton, New Jersey 
Nora L. Hyde . ..... ... .. . .... Palmetto, Florida 
Lynne Irwin .. .. . .. .. ... .. ... .. .. Dayton, Ohio 
Andrea K. Jahnke . . . . . .. ... . . ... Chardon, Ohio 
Pamela M. Jamoom .... ... .. Saint Cloud, Florid,a 
Christine P. Jarrell . . . . . .. .. New Haven, Michigan 
Rose Marie Jarrell .. ..... Madison, West Virginia 
Leanne T. Jebens ..... . . ... . Tinley Park, Illinois 
Catherine Jesia . . . . . . . . . . . .. Elmhurst, New York 
Kelly JoDon . . . . . . . . . . . . . . . .. Wadsworth, Ohio 
Joel T. Johansen . . . . . . . . . . . . . . Berlin, Wisconsin 
Heather M. Johnson . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Robert Jones . .. .. .. . .... Fairfax Station, Virginia 
Sue Joy ..... .. .. .... . . . .. . . Romeoville, Illinois 
Melissa C. Joyner ... . ... . .. Millington, Tennessee 
Dennis Kaelber .. ...... . ... . . ... Delaware, Ohio 
Kelly J. Kahrnann . . . . . . . . .... .. ... Toledo, Ohio 
Angela Kanerva . ........ .. . Pinckney, Michigan 
Kurt W. Kamer . . . .... . ..... .. Dundee, Michigan 
Bradley Kasler ....... . . . ... ... . Amesville, Ohio 
Jennifer M. Keegan ... .. . Staten Island, New York 
Peter Keko .. .. . . ... .. .. .. . Kingston, Tennessee 
Dawn M. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . Bath, Michigan 
Beth A. Kennedy . .. . . ...... .. . . Madison, Ohio 
Elizabeth A. Khoury .. . . . .......... . . Lodi, Ohio 
Trisha A. Kiwior . . . . . . . . . . . . .. Mokena, Illinois 
Lisa D. Koch . . . . . ....... . Fitchburg, Wisconsin 
Jean M. Komar . . . . . . . . . .. East Chicago, Indiana 
Carol A. Korzeniowski . .. .. Livingston, New Jersey 
Gina Kowalski .. . . . .... New Baltimore, Michigan 
Stephen A. Kozinsky ..... . . . Vernon, New Jersey 
Tammy Ilene Krigsman . . . Bergenfield, New Jersey 
Daniel T. Krompatic . . . . ..... Waterford, Michigan 
Janice Kuh . . ... . .... . . . .. .. . . Palatine, Illinois 
Patricia A. Landon . . . . . . . .. Caldwell, New Jersey 
Kimberly K. Landry . . . . . . . . Commerce, Michigan 
Heather G. Large .... . ... . . .. . ... . Elyria, Ohio 
Deborah Larsen ........... . Annandale, Virginia 
Ann M. LaRue ..... .. . . . .. Saint Louis, Missouri 
Mark A. Laske .. .. .... . ... Kalamazoo, Michigan 
Alice V. Leafblad . . .. .. .... ... Grayslake, Illinois 
Michael Leibowitz .. . . West New York, New Jersey 
Deborah Len. . . . . . . . . .. Bridgewater, New Jersey 
Linda S. Lengacher . . . . . . . . . . . . West Salem, Ohio 
Shelly Marie Lenzini . .. ... .. . Libertyville, Illinois 
Dixie Lincoln-Nichols .. .. .. . . Newark, Delaware 
Thomas W. Lindgren . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Kimberly M. Liszewski .. . .. Waldwick, New Jersey 
Julie A. Liva .... . . .. .. .... Saint Clair, Michigan 
Emily A. Lokey ............... Atoka, Tennessee 
Tara A. Loughlin .......... Freehold, New Jersey 
Clyde L. Lucas ................ Grove City, Ohio 
Teresa A. Lucas .. ...... . ...... Grove City, Ohio 
Charlotte A. Ludolph .... . . . . .. Miamiburg, Ohio 
Mary E. Luman . . . . . . . . . . . . . . . . Deltona, Florida 
Lisa L. Lutes. . . . . . . . . . . . . . . .. Belvidere, Illinois 
Danielle K. Lynch .. ... ... Budd Lake, New Jersey 
Francine M. MacDonald .. Ormond Beach, Florida 
Cathleen B. Mace ..... . .... Cuyahoga Falls, Ohio 
Diane M. Maguire ........ Wallington, New Jersey 
Kevin M. Manning . . . . . . . Bergenfield, New Jersey 
Devon Marine .... .. ...... Lawrenceburg, Indiana 
Heather A. Marinelli .......... Rockford, Illinois 
Carol S. Marsiglio ... ..... Westerly, Rhode Island 
Cher Deve Martin. . . . . . . . . . .. Naperville, Illinois 
Michael A. Martin .............. Madison, Ohio 
Lynda L. Martingano .. Atlantic Highlands, New Jersey 
James J. Martiny ............... Columbus, Ohio 
Kimberly Ann Massey ........... Massillon, Ohio 
Kathleen Max . . . . . . . Mount Arlington, New Jersey 
JoAnn M. McCann ........ Highland Park, Illinois 
Bruce F. McClain ........... Muskegon, Michigan 
Rebecca McClain ......... Hohenwald, Tennessee 
Michael McClure ............... Louisville, Ohio 
Rosanne McCollister ............. London, Ohio 
Melinda Deborah McCoy . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Andrea K. McCullough ........ New Albany, Ohio 
Donna M. McDonald ... ...... Linden, New Jersey 
Victor McElfresh .............. Dover, Kentucky 
Amy B. McGhee . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powell, Ohio 
Joan B. McGhee ............ Casselberry, Florida 
Patricia L. McGhee . .. ......... Columbus, Ohio 
Mary K. McGilton ............. Columbus, Ohio 
Nicholas J. McGurk . . . . . . . . . . .. Streator, Illinois 
Shannon McIlwrath ...... Fairfax Station, Virginia 
Janet McKenna. . . . . . . . . . . . . . . . .. Grafton, Ohio 
Lora J. McKenzie . . . . . . . . . .. Lindenhurst, Illinois 
Reba R. McKinney .............. Tampa, Florida 
Penny L. McMahon ....... Twin Lakes, Wisconsin 
Dyan L. McMillen .......... Colonia, New Jersey 
Mary K. McNeal .............. Sanford, Florida 
Jerre D. Mcneill ............ Noblesville, Indiana 
Julie A. McQuaid . . . . . . . . . .. Lake Zurich, Illinois 
Erin McVeigh ............ Battle Creek, Michigan 
Kristin R. Meiers ..... .... ...... Loveland, Ohio 
Debra J. Meinert ........ Saint Petersburg, Florida 
Kirk J. Melody . . . . . . . . . . . . . . . . .. Varna, Illinois 
Michelle 1. Menke . . . . . . . . .. Rock Island, Illinois 
Kenneth M. Mercier . . . . . .. Manitowoc, Wisconsin 
Cynthia Lane Messner .......... Tallmadge, Ohio 
Jason Meyer ............. Hudsonville, Michigan 
Kathleen Meyer ............... Centerville, Ohio 
Kristine M. Meyer ........ Whitewater, Wisconsin 
Susan G. Meyer ......... Hoffman Estates, Illinois 
Cheryl A. Mikula .... ......... Strongsville, Ohio 
Andrea B. Milas ................. Hilliard, Ohio 
Debra K. Miller .................. Logan, Ohio 
Gregory J. Miller ............... Frankfort, Ohio 
Lindsay B. Miller . . . . . . . . . . .. Zionsville, Indiana 
Scott M. Miller ............... Anderson, Indiana 
Shana L. Miller. . . . . . . . . .. Saint Clairsville, Ohio 
Stephanie M. Miller . . . . . . . . . . . . .. Bremen, Ohio 
Emily M. Milliken ............ Morristown, Ohio 
Harold G. Milliken ............ Morristown, Ohio 
Alina Teresita Mills ............. Tampa, Florida 
Sandra D. Mims .............. Evanston, Illinois 
Elaine M. Miranda . .. . Highland Lakes, New Jersey 
Michelle L. Mistic ...... .... ....... Lima, Ohio 
Susan L. Mock .... .. ... .. . Longport, New Jersey 
Mary A. Morris .. ........... Springfield, Illinois 
Charles Mr Mullen .......... Northville, Michigan 
Ann Marie Murphy. . . . . . . . . Hillsdale, New Jersey 
Steve Murphy . . . . . . . . . . . .. Tacoma, Washington 
Lisa A. Musumeci .......... Marlton, New Jersey 
Glen A. Naber ...... ...... ..... Eldridge, Iowa 
Marie A. Nader. . . . . . . . . . . . . .. Seven Hills, Ohio 
Dale F. Nawrocki .............. Grove City, Ohio 
Nanette L. Neal .............. Georgetown, Ohio 
Catherine Neiswonger .. New Canaan, Connecticut 
Steven Ray Nelson ............... Galva, Illinois 
Barbara A. Nemeczek ..... Maywood, New Jersey 
Robin Neufer .. .... ........ Clinton, Connecticut 
Tamrni M. Newbourn ............... Lima, Ohio 
Christina Joyce Newman ........... Athens, Ohio 
Robert C. Nickerson. . . . .. Woburn, Massachusetts 
Diane R. Nieveen ........ Jefferson City, Missouri 
Stacie M. Nign ............... . . Massillon, Ohio 
Courtney L. Nolan .......... Heltonville, Indiana 
Carla A. Nordness .......... Madison, Wisconsin 
Frances A. Norton ....... Bridgeport, Connecticut 
Cynthia J. Nowak . . . . . . . .. Saint Clairsville, Ohio 
Richard A. Nowak ........... Newton Falls, Ohio 
Jacque J. Nuske ................. Medina, Ohio 
Jennifer L. Nyberg .... ..... Kalamazoo, Michigan 
Jenine A. Obidzienski ..... Tinton Falls, New Jersey 
Joy M. O'Gwen ........ Bernardsville, New Jersey 
Donna L. O'Hearn .. .... . Hoffman Estates, Illinois 
Barbra A. Ohlott-Weiner ... Bricktown, New Jersey 
Linda M. Oja ...... .. ..... Walworth, Wisconsin 
JoAnn Beth Orlikowski ....... Delavan, Wisconsin 
Kathie H. Ormond ............ Canton, Michigan 
Lonna Lee Osmond .......... Worthington, Ohio 
Elizabeth E. Ostrowski . . . . . . . . . . . . .. Enon, Ohio 
Russell K. Ostrowski ........ ...... . Enon, Ohio 
Keith J. Parian ............. . Wayne, New Jersey 
Jessica A. Parkes .............. Columbus, Ohio 
Kathleen P. Parkinson . East Brunswick, New Jersey 
Sharon B. Parks ... ......... Kingston, Tennessee 
Karen L. Parr .............. ... Thornville, Ohio 
Kristin P. Pasquale ...... South Amboy, New Jersey 
Karen Pecoraro. . . . . .. North Caldwell, New Jersey 
Carolyn L. Peddie. . . . . . . . . .. Madison, Wisconsin 
Darren William Pelot . . . . . . . .. East Alton, Illinois 
Barbara S. Perez ............. Elkhorn, Wisconsin 
Sharon A. Perko . . . . . . . . . . .. Reynoldsburg, Ohio 
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Amy M. Perline ... .... ...... ... Hubbard, Ohio 
Kim Perreault . . . . . . . . . . . . . Imlay City, Michigan 
Michelle Peters. . . . . . . . . . . . . . . . .. Worth, Illinois 
Shannon J. Peters ...... .. .. .. Berkeley, Michigan 
Janet E. Petrini . . . . . . . . . . .. Richland, New Jersey 
Christina M. Pfaff ........... ... Grove City, Ohio 
Joe Pfalzer .... . .. .... ........ Columbus, Ohio 
Joann Pfeiffer ..... . . ...... .. ... .. Albany, Ohio 
Dawn Phalon .. .... . . . . . ... Newton, New Jersey 
Jennifer J. Phillips . ..... .. . . ... Cincinnati, Ohio 
Shelly M. Pilsitz . . . ... .. ... .. . . . Louisville, Ohio 
Amy C. Pitstick . .... . .... . . ...... . Xenia, Ohio 
Kelly E. Pitts ... ......... ... . . Avon Lake, Ohio 
Marcy J. Pollinger . . ..... Morristown, New Jersey 
Pam A. Poole . ... ... . .... . ... Live Oak, Florida 
Michele M. Pope .. . ... . .. ..... Cleveland, Ohio 
David Post ... . .. ... . . . University Heights, Ohio 
Julie Post .. . . ........ . University Heights, Ohio 
Luanne C. Postiy .. . .. . .... . .. ... Sebring, Ohio 
Susan Poterek ... .... .. . Glendale Heights, Illinois 
Gary Poulos .. .. . . ......... . ... . .. Xenia, Ohio 
Nancy-Jane Precobb-Bond . Saint Augustine, Florida 
Carla K. Prideaux .. ... ... . ... Sparta, New Jersey 
Lorraine M. Pruitt . . . . . . . . . . . . . . .. Medina, Ohio 
Gina Pumphrey . . . . . . . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
Ruby J. Purifoy. . . . . . . . . . . . . Midlothian, Virginia 
Linda H. Quinn. . . . . . . . .. Bergenfield, New Jersey 
Linda K. Rafter . . . . . . . . . . . . Vineland, New Jersey 
Patricia Ann Ranttila ..... Hoffman Estates, Illinois 
Leanne R. Rapp . . ... ... . .... Whiteland, Indiana 
Wendy J. Rawlings . . . . . . . . . .. Columbus, Indiana 
Melinda S. Redmond . .... .. . Maysville, Kentucky 
Matthew Reece . .. ....... .. . . .. Davenport, Iowa 
Karen E. Reed ... .. .. . ..... . . Apison, Tennessee 
Lisa A. Reed ... .. . ... .. . ... Bolingbrook, Illinois 
Carol Reeks . . .... . . . . .. ... Tinley Park, Illinois 
Kristine L. Reeths . . . ........ Muskegon, Michigan 
Christine M. Regan. . . . . . . . . . Milford, New Jersey 
Jennifer Rehark . . ...... . . Mayfield Heights, Ohio 
William C. Reinhart .. .. ....... Blanchester, Ohio 
Jennifer B. Reinsch ... ... Jefferson City, Missouri 
Jenna J. Rentzel .. .... .. . .... Pitman, New Jersey 
Michelle D. Rhodes . .. .. . .. .. Columbus, Indiana 
Robert Richards .. . . ... . .... . .. .. .. Xenia, Ohio 
Shannon K. Richards ..... . . Middleton, Wisconsin 
Sherri Richards . .. .. . . . . . .. . .. .... . Xenia, Ohio 
Mandi J. Ricketts . ..... ..... Ortonville, Michigan 
Kimberly J. Rine .. . . ... . ...... Columbus, Ohio 
Betty B. Rinehimer . .... . ... Galloway, New Jersey 
Mary L. Roberts . . . . . . . . . . . . . .. Pataskala, Ohio 
Jason A. Robinson . .. ... ..... Woodstock, Illinois 
Samuel D. Rock . . .. ..... . . Waldwick, New Jersey 
Brenda L. Rogers . . . . . . . . . Montclair, New Jersey 
Tricia J. Rohrbaugh . .. .. . ...... Thompson, Ohio 
Timothy Rosato .. . ........ .... Columbus, Ohio 
Susan M. Rose . .......... . Palmyra, New Jersey 
Alissa L. Roseto . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
Leonard F. Rossettini . . . . . . . . Haskell, New Jersey 
Tamera L. Rowe .... . .. .. . ... . . . Fairborn, Ohio 
Christina Marie Roy .. Stafford Springs, Connecticut 
Susan M. Rubino ...... . . .. Westfield, New Jersey 
Melanie L. Rumbaugh . . . . .. North Royalton, Ohio 
Sandra Russo ... .. ... . . .. Millington, New Jersey 
Diane M. Saffran .. ..... .. . .. . . Deland, Florida 
Elizabeth A. Salerno . . . . . . Glen Ridge, New Jersey 
Debra A. Salls .. .. ..... . ..... Madison, Florida 
Deborah A. Saloio .. .. .. . . Ludlow, Massachusetts 
Lester Edwin Sammon .. .... .... Davenport, Iowa 
Vanessa L. Sanders .. .. .. ...... Clide, Michigan 
Laura R. Sandine ..... . ...... .. . . Elgin, Illinois 
Leslie B. Sanford .. ... .. . . . . Cordova, Tennessee 
Krista M. Santos . . . . . . . . . . . Easton, Pennsylvania 
William E. Sarvis ... .. ... .... . . Painesville, Ohio 
Margaret L. Savage ... ... . ..... Columbus, Ohio 
Leanne M. Scaro .... .... . .... Elmhurst, Illinois 
Ann Scheiblin .. .. ... . . . . . Bloomfield, New Jersey 
Stefanie A. Scher . .. . ... Pompano Beach, Florida 
Stephanie Schipper . . . . . . . . Ellington, Connecticut 
Mary Schmitt .. . .. ... ..... Cranford, New Jersey 
Thad T. Schmitt .. . ... .. ... East Troy, Wisconsin 
Shawn M. Schoenfeld .. .... . ... Pepper Pike, Ohio 
Daniel L. Scholz . . . . . . . . . . . . . .. Cincinnati, Ohio 
Lori D. Schumann . ... ... ...... .. Hilliard, Ohio 
Peter C. Schwartz . .. .. ... Bergenfield, New Jersey 
Carol A. Scott . ...... . . . Lexington, Massachusetts 
Dorothy M. Scrementi . ... .... Homewood, Illinois 
Lisa L. Seagren . . . . . . . . .. Bridgeport, Connecticut 
Heather D. Seemann . . ... . .. ..... Geneva, Illinois 
Constance C. Semler . ... Hackettstown, New Jersey 
David J. Sewell . .. .. .. . ....... . . . . Girard, Ohio 
Carol J. Sharpe ......... . .... ... Newton, Illinois 
Kristen C. Shea . . . . . . . . . . .. Millford, Connecticut 
Robert S. Shea .. ....... Oconomowoc, Wisconsin 
Priscilena T. Shearon . .. .. .. Clarksville, Tennessee 
Linda N. Sheehe .. . . . .. ... . ..... . . Dublin, Ohio 
Stephanie R. Sheibley .... . . .. ... Westerville, Ohio 
Jeaneen V. Shelton . . .... . Hickory Hill, Tennessee 
Rita M. Shelton .. . . ..... . Collierville, Tennessee 
Kelly Shenton .. ... . . .... . . .. .. . .. Dublin, Ohio 
Tracey M. Shier . .. .. . .. .. . .. . . . Louisville, Ohio 
Debra Shore .. .. . . .. .... . . Greenfield, Wisconsin 
Cara J. Shorter .. ... .... Cedar Grove, New Jersey 
Janice Eileen Shoupe ... . .. . Oak Ridge, Tennessee 
Craig A. Shyrnanski ... .... .. . . .. Ottawa, Illinois 
Sara Lynn Sietsema ... .... Hudsonville, Michigan 
Melissa Carol Simmons . .. ... ... ... Bethel, Ohio 
Jean M. Sirek . .. .. . . . ... .. .... . Ottawa, Illinois 
Christine Ann Smith . . . . . . . Saint Clairsville, Ohio 
Coret L. Smith ... . . ... ..... . Gregory, Michigan 
Scott D. Smith . . . ... . ..... . .. . Springfield, Ohio 
Madonna Smith-McAnulty . Lake Charles, Louisiana 
Marie R. Sokolowski . ...... Mahwah, New Jersey 
Donna Sommese . ......... Bloomfield, New Jersey 
Sabrina Bharratt-Sookai . . S. Ozone Park, New York 
Arletta K. Soon . . .. .. .. . ... . . . Honolulu, Hawaii 
Kelly M. Sorber ... ... . .. ... ..... .. Akron, Ohio 
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Vicki J. Sorber ................. Diamond, Ohio 
Karen P. South ....... ... .... Bartlett, Tennessee 
David O. Souzis .. . . . . . .. Hawthorne, New Jersey 
Debra E. Spangler ............. Barberton, Ohio 
Julie A. Spelhaug .............. Bettendorf, Iowa 
Charles D. Spence . .......... Brighton, Michigan 
Carla A. Spier ................ Plymouth, Indiana 
Krista A. Sprecher ............. Cincinnati, Ohio 
Rochelle K. Stanovcak . . . . . . . . . .. Hubbard, Ohio 
Ronald C. Staples . . . . . . . . . .. Westland, Michigan 
Robert 1. Staudt ............ Crystal Lake, Illinois 
Joe R. Stdko . . . . . . . . . . . . .. Hazelwood, Missouri 
Christoph B. Stedman ....... Bloomington, Indiana 
David A. Steinmetz ............ Springfield, Ohio 
Burt Stellers ..... ...... .... .. Youngstown, Ohio 
Janet P. Stiegler .......... Lakewood, New Jersey 
Claudia Maria Stites . . . . . . .. Orange City, Florida 
Laurelle F. Stonoha ........ Stratford, Connecticut 
Michael Styer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Waldo, Ohio 
David D. Suarez ................ Tampa, Florida 
Leora K. Sullivan ................. Mentor, Ohio 
Maureen E. Sullivan . . . . . . Concord, Massachusetts 
Jayne E. Sulser ............. . ... . . Dublin, Ohio 
Kelly K. Susi .. . . ............. Columbus, Ohio 
Amy L. Tack ............... Erlanger, Kentucky 
Jennifer R. Talley. . . . . . . . . . .. Ringgold, Georgia 
Catherine R. Taylor ............ Carmel, Indiana 
Timothy F. Taylor ............... Masury, Ohio 
Kim M. Taylor-Papp ............ Novi, Michigan 
Kelly A. Teal ... . ................. Paris, Ohio 
Karen A. Tempio .............. Lodi, New Jersey 
Olivia R. Thompson . . . . .. Little Silver, New Jersey 
Patricia M. Thompson .......... Westerville, Ohio 
Sandra Thompson ............. Fords, New Jersey 
Darlene A. Tillery ....... Sicklerville, New Jersey 
Amy L. Tilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elida, Ohio 
Jonathan R. Titus ................ Hope, Indiana 
Linda P. Titus. . . . . . . . . .. Tuxedo Park, New York 
Donald Tobey ............. Fanwood, New Jersey 
Scott R. Todd ................. Grove City, Ohio 
Krista Tolchin ............ Battle Creek, Michigan 
Kimberly Tone ........ Basking Ridge, New Jersey 
Heidi S. Toot ..... ............. Concord, Ohio 
Shawn J. Toot. . . . . . . . . . . . . . . . .. Concord, Ohio 
Debra J. Toppert . . . . . . . . . . .. East Moline, Illinois 
Rebecca J. Torres . . . . . . . Manchester, Connecticut 
Gwen L. Tourtellot . . . . . . . . . .. Union, New Jersey ' 
Gayla S. Traylor . . . . . . . . . . . . .. Kaneohe, Hawaii 
Jayme C. Trisuzzi . . . . . .. Cedar Grove, New Jersey 
Cheryl M. Trivisonno . . . . . . . . . .. Ostrander, Ohio 
Sadie M. Trudeau . . . . . . . . . . . . . . . .. Toledo, Ohio 
Darlene Tufariello ... . .. . .. . . . . Deltona, Florida 
Donna Tumminia . . . . . . .. Manalapan, New Jersey 
Claudia A. Tuozzoli . . . . . . .. Monroe, Connecticut 
Rose Marie Turley ..... . . . . Freehold, New Jersey 
Lyle M. Turner . ..... .... . . Shelby Twp, Michigan 
Teresa A. Tuttle .......... Sweetwater, Tennessee 
Deb A. Tyo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Greenville, Ohio 
Susan UImes . . . . . . . . . . . . . .. Milford, New Jersey 
Pauline A. Urso ............. Loves Park, Illinois 
James Robert Valentine ....... .. Decatur, Illinois 
Audrey D. Van Houten .. ..... Mount Vernon, Ohio 
Russell Jean Van Wetzinga . . .... Davenport, Iowa 
Kathleen A. Vance . . . . . . . . . .. Kuttawa, Kentucky 
Donna L. VandenHeuvel . ..... Sussex, New Jersey 
Leah M. VanScoy ....... . . Rockaway, New Jersey 
Ronald R. VenHorst ............ Bettendorf, Iowa 
Raechel Verterano ....... . ... Asbury, New Jersey 
Lucia Villaluz .... ..... . West Orange, New Jersey 
Danielle D. Vogt ..... . .... Jobstown, New Jersey 
Malisa N . Vyas . . . . . . . . . . . .. Madison, Wisconsin 
Sarah E. Wagley ............ . . Perrysburg, Ohio 
Laura M. Wagner .. .. . .... . ... ... Sunbury, Ohio 
Michael E. Wagner. . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Michelle D. Wagner ........... . Uniontown, Ohio 
Carla J. Waits ... .... ... . . .... Mount Orab, Ohio 
Charyl J. Wallace ............... Dorr, Michigan 
Mildred Wallack . . . . . . . Scotch Plains, New Jersey 
Tammy L. Walsh ..... Lake Hiawatha, New Jersey 
Susan E. Wanner .............. Avon Lake, Ohio 
Joni K. Warden ............... Springfield, Ohio 
Velina J. Warren. . . . . . . . . . . . .. Youngtown, Ohio 
Kevin S. Weakley .............. Westerville, Ohio 
John A. Webb ...... ..... .. Rockwood, Tennessee 
Nathan Webber .......... , Yardley, Pennsylvania 
Diane P. Webster ............ Bartlett, Tennessee 
Richard L. Weeks . . . . . . . . . .. Loganville, Georgia 
Emily M. Weiss ................. Milford, Ohio 
Andrea P. Wells . ... ...... . ..... .. Toledo, Ohio 
David A. Wells ................. Toledo, Oregon 
Lynda L. Welly ................... Toledo, Ohio 
Jennifer A. Welty . . . . . . . . . . . .. Graylake, Illinois 
Shannon L. Wendel .......... Spooner, Wisconsin 
Kathryn H. Wendling . . . . . . . . . . Seymour, Indiana 
John M. Wengerter ..... .... Emerson, New Jersey 
Philip D. West ................ Westerville, Ohio 
Williams R. Wetzel ............. Hudson, Illinois 
Leta B. Whitley ................. Goshen, Ohio 
Willis Lee Whitmyer . .. .. Eaton Rapids, Michigan 
Sarah A. Williams ............. Decatur, Illinois 
Ida Ellen Willis ........... Clarksville, Tennessee 
Carol L. Willshire ......... . Galloway, New Jersey 
Gale C. Wilson . . . . . . . . . . . . . . .. Cincinnati, Ohio 
Amy L. Wingler . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana 
Jana L. Wirkus ....... . ...... Romeoville, Illinois 
Daniel M. Witschey .... . . . . . .. Wadsworth, Ohio 
Renee R. Wolfson ..... Morris Plains, New Jersey 
Douglas L. Womack ......... Ooltewah, Tennessee 
Amy 1. Wood . . . . . . . . . . .. Upper Sandusky, Ohio 
Barbara Wood .............. Dover, New Jersey 
Lori M. Wood .......... Kenilworth, New Jersey 
Maryalice M. Woody ............ Kailua, Hawaii 
S.Joseph Wyse ... . . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Michelle L. Yahrmatter ...... Hartland, Michigan 
Kristin G. Yehle .......... Maywood, New Jersey 
Donna L. Young . . . . . . . . . . . . . .. Sterling, Illinois 
Timothy D. Youngblood . ... . Rochester, Michigan 
Carrie A. Zatarski . . . . . . . . . . . .. Lombard, Illinois 
Petra M. Zerbian ...... . . ...... Chesterland, Ohio 
Elizabeth J. Zetterstrom . . .... Andover, New Jersey 
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Vincent Abbaleo .... .. . .. Daytona Beach, Florida 
Karen L. Abrams ... .. Royal Palm Beach, Florida 
Timothy 1. Abrams. . .. Royal Palm Beach, Florida 
Dorely 1. Acebal . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Beth Lane Ackerman . . . . .. Coral Springs, Florida 
Daisy Acosta . ... . . .. . . . . . . .... Miami, Florida 
Javier G. Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lynn Ann Acosta . .. ... . . . . . Cooper City, Florida 
Christopher S. Adams ... . .. .... Lake City, Florida 
Diana L. Adams .... . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Zonna Adams ... . . . .. . .. . Sumter, South Carolina 
Mayda 1. Adan . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jacqueline R. Adkins .. . ...... Henderson, Nevada 
Todd L. Adrian. . . . . . . . . Port Saint Lucie, Florida 
Audrey Fay Ais ... . .. . . ..... .. Orlando, Florida 
Marlen M. Alba .. ... . North Miami Beach, Florida 
Tamara N Albert ... ... .. . .. . Las Vegas, Nevada 
Frances T. Alegre . . . . . . . . . . . . . Barrigada, Guam 
Joecilyn Lavada Alexander Charlotte, North Carolina 
Michelle M. Alicea-Barrow . .. Fort Pierce, Florida 
Alicia V. Allen .. .... .. . .... . . . Orlando, Florida 
Georgette M. Allen. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Julia S. Allen ... . . ...... . . . Lake Wales, Florida 
Kimberly Allen . . . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Rhonda Grisham. Allen . . Pompano Beach, Florida 
Sherri G. Allen . . ... . ........ Henderson, Nevada 
Vanessa L. Allen ...... . .... .. . Sanford, Florida 
Veronica L. Allen . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Eva T. Allende . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sophia A. Allen-Lindsay . Pembroke Pines, Florida 
Ana M. Almeida . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Angela V. Almodovar .. . . . ... Downey, California 
Julia B. Alvarado ... ... .. .... . . Orlando, Florida 
Vivian Alvarado . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carlos O. Alvarez . . . . .. . . ... . .. Hialeah, Florida 
David A. Alvarez . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Sheryl L. Alvies . . . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Juan C. Amador . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Billie 1. Amstadt . . . . . . . . . . . . . Rockledge, Florida 
Carolyn D. Anderson .. .. .. ... . Lithonua, Georgia 
Dajuane L. Anderson . . .. . . . . . Las Vegas, Nevada 
Shirley A. Anderson . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Tiffany D. Anderson .. .. . ... . . . . . Miami, Florida 
Christine Andreu .. . . . North Miami Beach, Florida 
Tashimba Latrice Andrews. . . . . . . . Miami, Florida 
Susan E. Andrukat . . . . . .. New Philadelphia, Ohio 
Matthew C. Annett . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jacqueline L. Aquino .. .. . . . Miami Lakes, Florida 
Bibiana B. Arias . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Robyn A. Astrella . . . . . . . . Ormond Beach, Florida 
Alma Waldron Asuncion ... APO, Military-Pacific 
Dannette L. Atencio . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Denise D. Atwell ...... . . . .. . . Lakeland, Florida 
Wanda J. Audrict . . . .... Stone Mountain, Georgia 
Davida M. Austin . . . . . . . . . . . . . . Sebring, Florida 
Lorena Auza . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kelly S. Averitt . .. . .. . .... .. ... Naples, Florida 
Sonia V. Aylsworth ... . .... . . . . . Miami, Florida 
Nancy S. Azoulay .. .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
Stacey L. Backes . . ......... Platte, South Dakota 
Raul Baez-Hemandez ... .. . . . ... Sunrise, Florida 
Suzan R. Bailey ... . ... .. . . Fort. McCoy, Florida 
Araceli Bain .. . . .... .. . . . . .. Henderson, Nevada 
William B. Bainbridge . ... ... . Henderson, Nevada 
Traci E. Baker ... .. .... Pembroke Pines, Florida 
Caren T. Balde . . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Sonia Balmana . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Zerrin K. Baloglu . . . .. . . . .. .. Henderson, Nevada 
Maria Marilyn Baluja . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kymberli R. Bangs. . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Letina D. Banks . . . ........ . Tallahassee, Florida 
Quiana S. Bannerman . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Patricia Linn Barber . . . . . . . . . . . Titusville, Florida 
Kathleen S. Barlow .. ... . . . . . Riverview, Florida 
Terri M. Barlow . .......... . . Melbourne, Florida 
Stacey A. Barnett . . .. . . .... . . Las Vegas, Nevada 
Karen A. Barrett . .... ... Saint Petersburg, Florida 
Rita M. Barrios. . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Isaac Barron .. .. . . ... .. North Las Vegas, Nevada 
Garfield A. Basant .... . West Palm Beach, Florida 
Stephanie A. Bashor ... .. North Las Vegas, Nevada 
Charlene Basinger ... ........ Henderson, Nevada 
Stephanie A. Bassett . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Yves M. Bataille . ... .. North Miami Beach, Florida 
Loody Baucicaut ... . ...... ... . . Miami, Florida 
Leslie S. Baum . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Barry S. Bauman . . .... ..... Boca Raton, Florida 
Alexis V. Bayani .... . ..... . . . . ... Lutz, Florida 
Michelle Renee Beaufort .. . . .. . Valdosta, Georgia 
Maydelin M. Beceiro . . .. . . . . . . . . Miami, Florida 
Kathleen Becerra ..... .. .. .... . Hialeah, Florida 
Theresa Ann Beck ... . ...... . Plant City, Florida 
Robin J. Beecham. . . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Yoany Beldarrain-Caputo . .. . . . Melbourne, Florida 
Farnese Belizaire .... ... Pembroke Pines, Florida 
Lyndia L. Bell . . . ... .. .. . .. . .. Orlando, Florida 
Lisa M. Bellamy .. .... . . ... . . . . . Tampa, Florida 
Raheela I. Bello . . .. ... ... .... Miramar, Florida 
Kenneth B. Beneby ... . . .. Oakland Park, Florida 
Lisa B. Benko ...... .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Diana L. Bennett ... .. ... . . . Clearwater, Florida 
Ryan W. Bennett . . .. . ... . ... . . . Ocala, Florida 
Tracy E. Bennett .. . . ... . .... . .. Orlando, Florida 
Hilda M. Bernhardt .. . .... ... . . . Naples, Florida 
Kenneth L. Best ....... ..... Fort Myers, Florida 
Yvette S. Best .. .... ......... Enterprise, Florida 
Robyn L. Bethel . . . . . . . . . . .. Vero Beach, Florida 
Nicole B. Bethune ...... .... ... Valrico, Florida 
Carla L. Betts .. .. . . . .... . .. Fort Pierce, Florida 
Angela R. Beverly .. . ....... Lake Alfred, Florida 
Monica Bianchi . . .. .... .... Belle Glade, Florida 
Mary L. Bigwood . . . . . . . . . . .. Palm Bay, Florida 
Karen A. Bindas . . . . .. . .. ...... Orlando, Florida 
Barbara A. Bishop . ..... . ...... . Miami, Florida 
Giovanna M. Blanco .. . .... ... . . Miami, Florida 
Magdalena Blanco .. .. . ...... Plantation, Florida 
Heather E. Block . . . . ..... .. Carthage, New York 
Dennis A. Blose . . . . . . . . Robbinsville, New Jersey 
Corinne T. Blumenthal ........ . Parkland, Florida 
Jennifer L. Bocchino . .. . . South Daytona, Florida 
Jeremy M. Boerner .... . .... . . Las Vegas, Nevada 
Shannon C. Bogle . . . . .. . ... .. ... Tampa, Florida 
Jennifer Bohn . ... ... . ... .. . ... Orlando, Florida 
Tara S. Boland . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Leslie F. Bolte . . . .... . .. . .... .. Jupiter, Florida 
Sharon E. Bombard ... . .. ....... Miami, Florida 
Tameka A. Bonner ......... . .. Marietta, Georgia 
Vali E. Borg . .. .. ........... Las Vegas, Florida 
Cristina O. Borges ...... . .. .. . .. Miami, Florida 
Melissa A. Borstelmann . .. . Port Charlotte, Florida 
Janet D. Boue . ... . . ... . .. .. . .. . Miami, Florida 
Suzy G. Bough ... . ... . ... .. . .. Orlando, Florida 
Jennifer P. Bowman . . . ... ... .... . Davie, Florida 
Kristy S. Brabant .... . . .... .. Lake City, Florida 
Joyann B. Bramwell . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Maria E. Brandwein .. . ... Kew Gardens, New York 
Barbara Chesney Branning . . . . .. Sarasota, Florida 
Daryl Branton . . . . . . . . . . .. Miami Shores, Florida 
Robin E. Bredfeldt . . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Sonja L. Bridges ............ . ... Quincy, Florida 
Lisa V. Brinnand .. . ... . Corte Madera, California 
Beth A. Brissette . ... .. ... .. ... Orlando, Florida 
Danita R. Britt ... ........... Las Vegas, Nevada 
Tammy T. Broadnax . .. . . Daytona Beach, Florida 
Cristina Broche .. . ... . . . Hialeah Gardens, Florida 
Angela L. Broderick ...... .. . .. Valdosta, Georgia 
Cheryl M. Brown . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Chiaki A. Brown. . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Dorian P. Brown . . . . . Christiansted, Virgin Islands 
Jean A. Brown .. . . . ... . .. Coral Springs, Florida 
Jill A. Brown . . .. .. . .... . . . Homestead, Florida 
Julie L. Brown .. ... . .. .... . . ... . Alma, Georgia 
Kesha L. Brown . . . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Loren Brown . .. .. ..... . .. .. Las Vegas, Nevada 
Matthew J. Brown . .. .. . . Beachwood, New Jersey 
Tonya Latrice Brown .... Fort Lauderdale, Florida 
Diane M. Brukardt . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Marie M. Brun ... . . .... ... .. . . Orlando, Florida 
Contessa S. Bryant . .... .. ..... . Naranja, Florida 
Henry D. Bryant .... . . .. Pembroke Pines, Florida 
Susan D. Bukowski .... . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Lori A. Buonamano . Palm Beach Gardens, Florida 
Kelly M. Burgess ... . ... . ... Auburndale, Florida 
Isaac Burgess IV . ... ... ... ... . . Ocala, Florida 
Eileen M. Burke . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Kim Burke . . .. . ... ... .... .. . Broxton, Georgia 
Beverly A. Burnett . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Helen L. Burz .. . . ... .. Bingham Farms, Michigan 
Kathy C. Bustamante .... . . Miami Springs, Florida 
Angela S. Butler. . . . . . . . . . . .. Riverview, Florida 
Julia A. Butler ... .. . .. .. . . .. . Waverly, Georgia 
Linda Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Melody C. Butler . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Tracey L. Butler-Pringle . . . Lawerenceville, Georgia 
Karen N. Butterfield. . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Charles G. Butts . . . ... . . .. . .. . . . Tampa, Florida 
Sherla M. Caballero .. . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Doreen E. Cabrera .... . . ... Key Biscayne, Florida 
Kathlene A. Cadet . .. .. . . .. .... Apopka, Florida 
Elease Calder ... . . .. . ..... .. . Palm Bay, Florida 
Ericka H. Caldwell . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Lisa M. Calero .. .... Simpsonville, South Carolina 
Susan J. Callahan . .. . ... ..... Las Vegas, Nevada 
Jennifer F. Cameron . . .. . . .. . Palm Coast, Florida 
April C. Campbell .. ... . .... . . Lakeland, Florida 
Christopher G. Campbell . . . . . Hazlehurst, Georgia 
David V. Campbell ... . .. .. . . . . Branford, Florida 
Jackie L. Campbell. . . . . . . . . . Ha~lehurst, Georgia 
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James C. Campbell. . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Kimberly Davis Campbell . Winter Garden, Florida 
Marion L. Campbell ... .. . . .. . . . Orlando, Florida 
Russ A. Campbell. . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Marie Vera Cancilleri ... Mays Landing, New Jersey 
Elizabeth M. Cannon .. .. . . .. Vero Beach, Florida 
Roxanne S. Capellin ..... .. . ..... Tampa, Florida 
Anel Caraballo-Rivera .. .. ... Lake Wales, Florida 
Charlie J. Cardinale ... .. . .... Hollywood, Florida 
Donna M. Carmell .. ... ...... Plantation, Florida 
Gabriel Carmona . ... .... ... . Las Vegas, Nevada 
Ke-Juana L. Carpenter . . . . . . . Homestead, Florida 
Jennifer Anne Carr . . . . .... . Miami Beach, Florida 
Karin P. Carranza .. . . ... .. .. . ... Miami, Florida 
Tony Carrington ..... .. .. .. . . .. .. Davie, Florida 
JeffC. Carson .... . . .. ... .. .. Las Vegas, Nevada 
Kalima A. Carson. . . . . . . . . .. Hallandale, Florida 
Carol A. Carter . . . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Janet M. Carter. . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Martin A. Carter . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Dawn M. Caruso . ... .. .. . .. Fort Pierce, Florida 
Lissette M. Carvajal . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Ana-Lissette Casanova . .... ... . . . Miami, Florida 
Ileana Casanova . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Diane G. Casella .......... . Port Orange, Florida 
Gilberte S. Casimir. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kelly A. Cassidy-Pestka . .. .. .. Bradenton, Florida 
Helena Castillo-Arguelles .... .... Miami, Florida 
Eliadys Castro .. . . .... .... . . . . Orlando, Florida 
Santiago D. Castro . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Julie H. Cauley .... . . . . . . .. . Hazlehurst, Georgia 
Suzanne E. Cazier . .. .... . . . . Las Vegas, Nevada 
Stephanie D. Celestie . . .. . .. Stockbridge, Georgia 
Mary C. Ceschin . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Thania C. Cespedes . . .. .. . .... .. Miami, Florida 
Matthew J. Chamberlain . ... . Johnstown, New York 
A vis K. Chapman-Joseph . . . . . . . . . Miami, Florida 
Samone L. Chapman .. ... . .. . . Middletown, Ohio 
Julie A. Chatelain . ........... Henderson, Nevada 
Luisa M. Chavez .... . . . Pembroke Pines, Florida 
Nicole Lourdes Chavez .. .. . .... . Miami, Florida 
Michelle Chewjalearn . ........ Henderson, Nevada 
Lisa L. Childers ... . .. .. North Las Vegas, Nevada 
Deborah Childress .. .. . .. Virginia Beach, Virginia 
Lewis C. Chilsom . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Tawny Rae Chiuchiarelli ..... Casselberry, Florida 
Suzanne C. Chung ... .. West Palm Beach, Florida 
Karen 1. Cicoria .. . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
David C. Clark . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Rellen H. Clark . ... . . ... ..... . .. Lawtey, Florida 
Amy M. Clatfelter . ... .. . Raleigh, North Carolina 
Janice 1. Clausen . . . . ... . .. . . . . Orlando, Florida 
Betty E. Clemons ... . . . . . . . . . . . Alturas, Florida 
Julia E. Clemons . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jeannette L. Clersaint . ... . .. .. . . Orlando, Florida 
Allison A. Cline . . . . . . . . . . . . . . . . Largo, Florida 
Eugene P. Cloutier .. . .. . . . . . .. Margate, Florida 
Joan T. Coho . . .. ... ... . . . .. ... Miami, Florida 
Aishah K. Cochran . . . .. Lauderdale Lakes, Florida 
La'Shaundra Cochran . . . . . . . .. Las Vegas, Florida 
Sandra A. Coke .. . .. .. .. .. North Miami, Florida 
Doreathe A. Cole . . .. .... . .... Clermont, Florida 
Jennifer O. Coleman . ... .. .. . . .. Austell, Georgia 
Tona D. Coley . . . . . . .. .. . .... Miramar, Florida 
Joey H. Collins . . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Johnie M. Collins . . .. .... . . . Belle Glade, Florida 
Karen G. Collins .. .. ... ... ... Las Vegas, Nevada 
Karla C. Collins . ...... ... ... . Lakeland, Florida 
Katy A. Collins . .. ... . .. North Las Vegas, Nevada 
Shelley A. Collins . ... .. ... ... Las Vegas, Nevada 
Tammy L. Conley . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Lisa K. Conlon . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Cindy 1. Connaughton . . ... . Palm Harbor, Florida 
Dian Toban Connery ... .. . .. Vero Beach, Florida 
Bryan R. Cook . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Tanya R. Cooke . .... . . .. .. . . .. Orlando, Florida 
Carol A. Cooney. . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Dorothy D. Cooper .. . .. .. .... Plant City, Florida 
Jacqueline L. Cooper . . . . . . . . Hazlehurst, Georgia 
La Vonda T. Cooper . . . . . . . . . . Freeport, Bahamas 
Linda H. Copeland . . . . . . . . . . . . . . Cocoa, Florida 
Lydia D. Coppin .... . .. West Palm Beach, Florida 
Angela 1. Corbin . . . . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Lissy Aylen Cordoves . . .. ... .. Miramar, Florida 
Robyn C. Cornell . . ... . . . . . . . San Antonio, Texas 
Maritza Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Barbara A. Cosculluela ... . .. .. .. Miami, Florida 
Michelle L. Coto ..... .. ...... .. Miami, Florida 
Karen R. Coupe . ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Danna L. Cousins . . . . . . . . . . . . Wauchula, Florida 
Edward B. Cox . . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Charles Craparo .. .. . . . . .. Binghamton, New York 
Michael Scott Crooker. . .. Vancouver, Washington 
Scott B. Crumpler. . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sandra B. Cue .. ....... .. ..... Pinecrest, Florida 
Lourdes E. Cuervo . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
David M. Cunningham . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nikki N. Currier . ... Palm Beach Gardens, Florida 
Sarah R. Czaplewski .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Lorena Emilia Czetyrko . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Merianne T. Dabreau ... .. . . . .. .. Tampa, Florida 
Sheryl A. Daffin. . . . . . .. Port Saint Lucie, Florida 
Gwendolyn Paige Dailey ... ... Ludowici, Georgia 
Phillip M. D'amico . . . .. .. .. ..... Jupiter, Florida 
Joan P. Daniels ......... .. .. . Las Vegas, Nevada 
Sakinah L. Dantzler .. . . . . . . . . . Margate, Florida 
Thomas L. Darby . . . . . . . . . Oakland Park, Florida 
Betty E. Daughtry .......... Lumber City, Georgia 
Dean E. Davidson ... . ... .. ... Henderson, Nevada 
Paulette B. Davidson . . . ........ . Miami, Florida 
Carol 1. Davis . . . . . . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Chandra D. Davis . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
James T. Davis . . . . . . .. Hartsville, South Carolina 
Patty E. Davis . ....... ..... . .... Tampa, Florida 
Patricia Davis Twitty . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Jennifer E. Dawkins . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Lewis Dawson . . . . .... . Federal Way, Washington 
Julie R. De Alba . . .... ...... . Lake Mary, Florida 
Paulo De La Osa . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Zaida De La Pena . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Matthew H. Deeringer . ...... . .. Ferrum, Virginia 
Jenny A. Delacruz . . . . . . Hialeah Gardens, Florida 
Kellie P. Delgado. . . . . . . . Wesley Chapel, Florida 
Joseph D. DeLise .. . ..... Boynton Beach, Florida 
Mary F. Delsignore . . ... .... Lake Worth, Florida 
Shelia M. DeMeritt . . . . . . . . . .. Castaic, California 
Anna LDempsey . . .. . . . ..... Newton Falls, Ohio 
Stefany T. Denis . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
James N. Dennis . . ... ... . . ... Melbourne, Florida 
Judy A. Dennis . .... ... . . .. . . Hollywood, Florida 
Sandra Derenoncourt .. . .. .. .... . Oviedo, Florida 
Andie C. Derricho . .. .. ... ... . . Lilburn, Georgia 
Tamara L. Deruyver . . . . . . . . . . Ypsilanti, Michigan 
Willy V. Descopain . .......... . Orlando, Florida 
Phyllis Lona DeValencia . .... . Key Largo, Florida 
Annette M . Diaz . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gracie M. Diaz . . ....... . . . . Cooper City, Florida 
Mercedes L. Diaz . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Annia Diez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Maria C. Dilella .. .. . . ....... ... Miami, Florida 
Tess C. Dillashaw .. ... ... .... Henderson, Nevada 
Rick J. Dillon . . . . . . . . . . . . . . .. Titusville, Florida 
Thomas Dillon .. . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Maria Dimakou . . ...... . . .... .. Athens, Greece 
Melisa L. Dingle . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Bilandra D. Dinkins-Adams .. . ... Orlando, Florida 
Ruth Ann Dittman .. .. .. . . Winter Haven, Florida 
Kristen Anne Dittmer .. . Sterling Heights, Michigan 
Janice Y. Dixon .. ..... . .. . .. ... Miami, Florida 
Cherry L. Doctor . . . . .. . . .. North Miami, Florida 
Kelly D. Dodson . . ... . ..... Indianapolis, Indiana 
Kerry Murphy Doherty .. . Fort Landerdale, Florida 
Stephanie A. Donaldson . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Cree Ann Donovan . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Denise B. Dorsett . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Janice E. Douglas . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Tamara L. Douglas . . . . . . . . Winter Haven, Florida 
Alison A. Doughty . . Myrtle Beach, South Carolina 
Jawanda T. Dove ... ... West Palm Beach, Florida 
Jennifer E. Drake .... . ....... . . . Miami, Florida 
Lisa B. Dressler ...... ... . ... . .. Miami, Florida 
Peter Drinkovich .... . .... . .. Las Vegas, Nevada 
Deborah G. Drumheller .. . Poughkeepsie, New York 
Holly L. Drummond . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Marisa L. Dukes . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Kenn W. Duncan .. ....... .. .. . .. Viera, Florida 
Brenda A. Dunn .. .... . . North Las Vegas, Nevada 
Veronica R. Durand .... . .. . .. Henderson, Nevada 
Rachel Durocher . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Page A . Durrance . .. .. . ..... Okeechobee, Florida 
Sherry L. Edwards .. . ...... Orange Park, Florida 
Jacqueline R. Efros . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Christy H. Eich .. . ... . . . ........ Tampa, Florida 
Courtney M. Eiseler-Ward . . . . . . . Weston, Florida 
Tracie S. Eldridge ... ..... .. Hazlehurst, Georgia 
Susan Ellinport . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Tara Z. Ellsley . .... . . ... .. .. .. Weston, Florida 
Haley A. Elman . .. .. . .. . Manalapan, New Jersey 
Anitra M. Elmore ...... . . . ... Las Vegas, Nevada 
LaTonya M. Elmore . . . . . . . . . . Holly Hill, Florida 
Charles K. Engel . . . ... . Pembroke Pines, Florida 
Rodella Ervin . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Traci E. Escobedo . ... . .. .. . . Las Vegas, Nevada 
Mariela Espinel . .. . .. .... . ... Miramar, Florida 
Kara A. Esposito-D' Andrea .. .. Plantation, Florida 
Amy L. Etter. . . . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Gema G. Evans . . ... . .. .. . .. . Kissimmee, Florida 
Linda R. Evans . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Rosalind Elaine Evans . .... .. .. Sylvania, Georgia 
Kathleen C. Everett . . .. . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Renaldy Fabien . ... .. . North Miami Beach, Florida 
Vanessa L. Faerber .. .. .... Land 0 Lakes, Florida 
Caridad Falcon . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Linda Fanning .. . .. .. .. Pompano Beach, Florida 
Leslie D. Farr . . . . . .. .. ... . .. Lauderhill, Florida 
Robert J. Farrell . . . . ..... ... .. Palm Bay, Florida 
Fariba Farzin . ....... . . . . ... Las Vegas, Nevada 
Brian K. Faulkner . .... . . .. . Russellville, Arkansas 
Jackie V. Felder .. .. .. . .. .. Jacksonville, Florida 
Shaun T. Feldman ... . . .. ... . Henderson, Nevada 
Sandra A. Fenderson . .. . .. . . .. Tracy, California 
Debbie Fernandez. . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Elizabeth A. Fernandez . .. . . . . . . . Miami, Florida 
Steven 1. Fernandez . ... . .... . . . . Tampa, Florida 
Ashley Ferrare . . . ... ... . . . .. Las Vegas, Nevada 
Helen R. Figliulo .. . .. .. . ....... Dover, Florida 
Jeanine G. Finlay . . ..... ... . . . . Orlando, Florida 
Steven L. Fisher . . . . . . . . . . . . . .. Jerusalem, Ohio 
Monica A. Fives . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marjorie Fleurime ....... .. . . Hollywood, Florida 
Scott A. Fligor . ..... .. . North Las Vegas, Nevada 
Lisa 1. Flitton ..... . ... . North Las Vegas, Nevada 
Gary A. Flood . ..... .... North Las Vegas, Nevada 
Arianna D. Flores .... . . .. .. Miami Lakes, Florida 
Barbara A. Floyd ..... . . .... Fort Pierce, Florida 
Jacqueline M. Floyd . .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Denise 1. Flynn. . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Jerry 1. Fogarty . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Beth Foland . ...... ... .. .. . .. Tequesta, Florida 
Katherine Folker ... . ...... . Jacksonville, Florida 
Harriett M . Fordham . . .. . Daytona Beach, Florida 
Samanthia A. Foreman . . West Palm Beach, Florida 
Nancy A. Forman ... .. .. .... . Hollywood, Florida 
Reneta C. Foster .. ... . . . .... . Snellville, Georgia 
Timothy S. Fowler .. . . . . ...... .. Miami, Florida 
Bari Cheryl Francis . .. . . Pembroke Pines, Florida 
Windell P. Francis-Orange . .. . .. . Sunrise, Florida 
Jennifer D. Frank . .. . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Jolette J. Frankovitch . . . . . . . . . . . . Cocoa, Florida 
Marisol Franquelo . ... .. Hialeah Gardens, Florida 
Ida B. Frederick . .. . .. . .... . Fort Pierce, Florida 
Noel C. Freeney . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
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Donald E. French, Jf. .... . .... Bradenton, Florida 
Marni L. Fuente ................ Tampa, Florida 
Anne M. Fuller . . . . . . . . . . . . . Glendale, California 
Robert W. Futrell . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Karen M. Gabbidon . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Esperanza M. Gago ........ Miami Lakes, Florida 
Kevin L. Gaines ......... .. . Fort Myers, Florida 
Vicki L. Gainous ............... Ocoee, Florida 
Brian J. Galbraith ............ Las Vegas, Nevada 
Lisa K. Gallagher ............ Las Vegas, Nevada 
Maria Elena Gancedo . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Paul M. Gansemer .. ....... . ... . Tampa, Florida 
Manish Garala ....... ; ......... Houston, Texas 
Albert 1. Garcia .... ...... ... ... Miami, Florida 
Sheilys Garcia-Suarez ........... Miami, Florida 
Nadia Garcon . . .. ........... . . Sanford, Florida 
Ruth Jones Gardner ......... Fort Pierce, Florida 
Theresa D. Gardner ......... Fort Pierce, Florida 
Sylvia R. Garland. . . . . . .. Ladson, South Carolina 
Alicia L. Gaskin ............ Fort Pierce, Florida 
Mary R. Gasparro ........ Chattanooga, Tennessee 
Amanda K. Gay .. . .............. Alma, Georgia 
John G. Gay .... . .. ... . ....... . . Alma, Georgia 
Helene Pankiw Gelety ... Fort Lauderdale, Florida 
John Albert Gerth. .. New Ipswich, New Hampshire 
Kim G. Gibas . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Berlande Marc Gibson . . . . . . . .. Miramar, Florida 
James M. Gibson ... ..... .. .. ... Miami, Florida 
Lola C. Gibson . . . . . . . . . . Daytona Beach, Florida 
Tracy D. Gibson ...... ........ .. Miami, Florida 
Vanessa Gil ................... Miami, Florida 
Tonya E. Gilchrist .......... Statesboro, Georgia 
Regina A. Gilyard Thomas. . . Miami Lakes, Florida 
Arlene Marie Ginn .......... . Lake Mary, Florida 
Susan Giro .................... Miami, Florida 
Franklyn 1. Glasford. . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Agosto L. Gledhill ........... Las Vegas, Nevada 
Paige L. Glen ....... Winnipeg, Manitoba, Canada 
LaShaune D. Godwin ............ Miami, Florida 
Jennette L. Golden ..... . .... Fort Myers, Florida 
Winona S. Golden ............... Davie, Florida 
Audrie A. Gonzalez ........ Coral Gables, Florida 
Christina L. Gonzalez . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Gisel M. Gonzalez .............. Miami, Florida 
Jennifer L. Gonzalez ....... ... . . Miami, Florida 
Jose L. Gonzalez ......... South Gate, California 
Maggie Gonzalez . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Christine Eva Good ......... . Hollywood, Florida 
Cathy R. Goodacre Lee ...... Fort Myers, Florida 
Jennifer N. Goodwin ...... Moore Haven, Florida 
Cheri L. Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joseph F. Gorman ............ Lake Mary, Florida 
Rosy N. Gort . ....... ...... .. .. Miami, Florida 
Jennifer Ann Gotkin .......... Las Vegas, Nevada 
Jennifer Gotor ... ........ .. .... Hialeah, Florida 
Tracy M. Graham ........... Lake Forest, Florida 
Ronnette Y. Graham-Ross ..... Groveland, Florida 
Sharon M. Grass . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Robert M. Gray .... Little Egg Harbor, New Jersey 
Sara 1. Gray ................. Middletown, Ohio 
Richard Grayes, Jf. . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Angelette W. Green .. .. ....... Brandon, Florida 
Denise L. Green . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Mary M. Green . . . . . . . . . . . . .. Riverview, Florida 
Royce D. Green .... ........ .. Inverness, Florida 
LaTanya Clark Greene . ... ... Fort Pierce, Florida 
Sharon Rose Griffin . . . .. . . . . . Enterprise, Florida 
Tonya M. Griffin . .. ........ ... Deltona, Florida 
Pamela L. Grimes . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Jeanette H. Grimsley ........ Attapulgus, Georgia 
Roberta S. Grimsley . . . . . . . .. Cape Coral, Florida 
Cynthia K. Grooms . . . . . . . . . . . . . Hilliard, Florida 
Gary R. Groover .. .. . ........ Wellington, Florida 
Magdalena Gueits ............ Kissimmee, Florida 
Lydia Guevara .............. Plantation, Florida 
Steven A. Guglich ........ . . Okeechobee, Florida 
Raymond J. Gutierrez .... . .... Las Vegas, Nevada 
John Paul Hamilton ...... Winder Garden, Florida 
Anthony D. Hamlet ....... ... Wellington, Florida 
Wendy C. Hamner .......... .. Ashburn, Georgia 
K. Charmaine Hankerson ........ , Miami, Florida 
Joan M. Hansell ........... Medford, New Jersey 
Doris Gail Hanson ........... . Shalimar, Florida 
Steven F. Hanson ... ......... . .... Lutz, Florida 
Sarah Elizabeth Harkness ...... Plantation, Florida 
Adia M. Harper .............. Valdosta, Georgia 
Micah D. Harrell ............... Miami, Florida 
Bernita M. Harris .............. Orlando, Florida 
Marva M. Harris . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Thomas K. Harris . . . . . . . . . Saint George, Georgia 
Yamil S. Harris ................. Miami, Florida 
Alone R. Harrison .' .......... Monticello, Florida 
Wendy Harrison ................ Tampa, Florida 
Paul L. Harshman . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Beverly S. Hart. . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Mark S. Hart ................... Seffner, Florida 
Paula N. Hart ............. . .... Ocala, Florida 
Martha D. Hassler ............ Lakeland, Florida 
Mark T. Hatton. . . . . . . . . . . . . . . . Naylor, Georgia 
Nancy V. Hawkins .............. Venice, Florida 
Ann M. Hawkins-Morales ..... Las Vegas, Nevada 
Natalie J. Hayes .. .. . ....... Hazlehurst, Georgia 
Marva T. Hayling ........... Fort Pierce, Florida 
Justin Alester Hazel . . . . . .. Coral Springs, Florida 
James 1. Heard ................. Miami, Florida 
Michelle M. Hebert ......... Boca Raton, Florida 
Marie R. Heck-Whalen ....... Covington, Kentucky 
Lauren Helper-Scavella ... . .. .... Miami, Florida 
Maria Soledad Henao . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Deborah L. Henderson . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
LaDonna Jean Henderson ... ... Las Vegas, Nevada 
Margie B. Hensler ............ Lakeland, Florida 
Alejandro J. Heras ...... Pembroke Pines, Florida 
Deborah M. Hernandez .... .. . ... Miami, Florida 
Edith Hernandez. . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marion Hernandez ...... Fort Lauderdale, Florida 
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Lori J. Kirk ................. Melbourne, Florida 
Candace A. Klapmuts ...... Hardyston, New Jersey 
Katherine D. Knight .... . . Oconto Falls, Wisconsin 
Kristen Lynn Knight ........... Sebastian, Florida 
Marva R. Knight . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Charlotte Knopp ....... . . . ... Las Vegas, Nevada 
Linda E. Knowles. . . . . . . . . . . . .. Deland, Florida 
Christoper F. Knox .. .. .... . . Homestead, Florida 
Barbra A. Konrad. . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Mary E. Koon . . . .. . .... .. . . . . . . . Mayo, Florida 
Dina Faye Koonce .. .. .. ... ..... Miami, Florida 
Denice K. Krell .... ....... .. Las Vegas, Nevada 
Shoshana Kronfeld . . . . . . . . .. Rockville, Maryland 
Jason A. Krupp .... ...... . .. Fort Myers, Florida 
Stephanie B. Krutchik . ... ..... Aventura, Florida 
Elizabeth 1. Kuras .. .... .. .. . Cooper City, Florida 
Cheryl L. Kushi ....... .... Miami Lakes, Florida 
Michele M. La Gra-Uffenorde . .... Miami, Florida 
Jackie C. La May .. .. . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Karla A. Lafferty ..... ..... . .. Minneola, Florida 
Jean F. Lafleur .. ... ...... . ... Miramar, Florida 
John W. Lambcke . . .. . .... ..... . Naples, Florida 
Kristi 1. Lamon . . . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Ashton L. Landing .. .. ...... Belle Glade, Florida 
Anthony B. Lanier . ..... . . .. .. Miramar, Florida 
Kenya V. Lanier ....... .. Daytona Beach, Florida 
Megan 1. Lantz . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
David P. Larosa .......... . . Fort Myers, Florida 
James E. Larsen .. . ... ... ... Casselberry, Florida 
Asterio C. Latar .. .... ... . Metuchen, New Jersey 
Melanie 1. Lawton .. . ....... Homestead, Florida 
Denise A. Leach . . . . . . . . . . . . .. Barnesville, Ohio 
John Patrick Lee .... . .... . ... Las Vegas, Nevada 
Joni L. Lee . .. . . .... . . . ..... .. . . Alma, Georgia 
Marie C. Lee . . . . .. . . . .... . Apalachicola, Florida 
Retha C. Lee . . . . . . . . . . . . .. Thomasville, Georgia 
Thomas S. Lee ... ............ . Orlando, Florida 
Christopher Leffler .. . .. . . . ... Las Vegas, Nevada 
Edith M. Lefler . ...... . .. . ...... Tampa, Florida 
Joshua C. Leinweber .... . ....... . Davie, Florida 
Heather J. Lenz ... . .. . ....... Henderson, Nevada 
Carme M. Leon . . . . . ..... Coral Springs, Florida 
Eduardo Lesmes . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Robert Scott Levinsky . ... . Coral Springs, Florida 
Michelle B. Levitas ...... . Coral Springs, Florida 
Kenneth A. Levy .. . .... . ...... . Miami, Florida 
Rhonda D. Levy . .. ... .. . ... . . . Sunrise, Florida 
Adrienne M. Lewis. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Michael A. Lewis . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Scott A. Libert . .. .. ... ...... ... . .. Niles, Ohio 
Karen Marie Liguori ... . ...... Las Vegas, Nevada 
Lianne C. Linale . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ayala Linder Baum . ..... . ...... Miami, Florida 
John D. Linehan ... . ..... Winter Garden, Florida 
Katy M. Linteris . . . . . . . . . Peachtree City, Georgia 
Alveria Lock. . . . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Charlotte Lockhart . . . . . . . Boynton Beach, Florida 
Marquita Levett Logan ....... ... . Houston, Texas 
Christopher D. Long .... . .. Lindenhurst, New York 
Edna S. Long .... . ...... Daytona Beach, Florida 
Dennis 1. Longazel . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Linda C. Loonam . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Jason C. Looney .............. Lakeland, Florida 
Brenda W. Love . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sherelle L. Lowe ... . .. ... .... .. Miami, Florida 
Angela W. Lowery .. Myrtle Beach, South Carolina 
Delrita Lowery-Morgan . .. .... Henderson, Nevada 
Shelley A. Lowry . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Mara L. Loyko . . . . . . . . . . . . . . . Clermont, Florida 
Jennifer Lubrin-Abraham .. Kingshill, Virgin Islands 
Yolanda W. Lucas ... . . . .. . . Vero Beach, Florida 
Susan M. Lynch . . .. . .. ... ... Henderson, Nevada 
Jose 1. Madrigal ... .. .... . South Gate, California 
Shayama Maharaj . . . .... . . .. ... . Tampa, Florida 
Lyn-Anne R. Mahon ...... . . .... . Miami, Florida 
Barbara A. Maldonado . . . . .. Loxahatchee, Florida 
Teresita Maldonado ... . . .... . Hollywood, Florida 
Steffan A. Mallory . . ..... Daytona Beach, Florida 
Bonnie M. Manley . . . . . West Palm Beach, Florida 
Jamie A. Mann . . . ... . ... . . . .. .... Lutz, Florida 
Maureen C. Mannion . . . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Jonathon Marina ... ... . . .. ... . Seminole, Florida 
George 1. Marinelli . ... ....... Hollywood, Florida 
Teresa L. Marion ...... .... .. Endicott, New York 
Peggy Marion Williams . .. .... Riverdale, Georgia 
Cynthia M. Marlowe . . .. ..... Las Vegas, Nevada 
Marilyn M. Marmol .... ... Miami Springs, Florida 
Alexander D. Marquez .. ... .. Okeechobee, Florida 
Magaly G. Marrero .... . .. . .. . . . . Miami, Florida 
Barbara E. Martin ....... .. ... Melbourne, Florida 
Dana R. Martin . .... ......... Las Vegas, Nevada 
Darian S. Martin. . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Gary L. Martin . . . . . . . . . . . .. Cape Coral, Florida 
Jessica Martin. . . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Irledia Martinez .. . .. .... . . . ... Hialeah, Florida 
Catherine A. Martino . .. . ... . . Wellington, Florida 
Joan A. Massop-Fruitt .... .. . Cape Coral, Florida 
Leesa 1. Mauk .... ...... . Federalsbur-g, Maryland 
Kristy A. Mauro . . . . . . . . . . Delray Beach, Florida 
Liz H. Mayans . .. .. . .. . Pembroke Pines, Florida 
Stacy Annette Mayer ... . .. Falls Church, Virginia 
Jasmine E. Mayers .. . . .. . . . . .. Miramar, Florida 
Derek 1. McCarthy . .. .. .. . ... Las Vegas, Nevada 
Tara McCarthy . . . . . . . . . . . . . .. Deltona, Florida 
Karen R. McCary . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Christy McCoy . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
John Daniel McCoy .. . . . . . ... . . Helena, Georgia 
Makiva S. McCray . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Takesha S. McCray .... . . .. .. . . . Miami, Florida 
Margo C. McCree . . . . . . . . . . .. Snellville, Georgia 
Debbie S. McDaniel . . . . . . . . . . . . DeBary, Florida 
Dennis L. McDaniel . . . . Hartsville, South Carolina 
Hattie F. McDowell ........ . Haines City, Florida 
Nichole B. McDowell . .. .. Coral Springs, Florida 
Clay A. McGee. . . . . . . . . . . . . . . . Valrico, Florida 
Kathleen E. McGee ..... .... Okeechobee, Florida 
Brenda M. McGrath . .. ......... Moneta, Virginia 
Alissa Lafleur McGraw ... Coconut Creek, Florida 
Ellen L. McGuinness .... Fort Lauderdale, Florida 
Felicia McInnis . . .. ... . .. . .. Belle Glade, Florida 
Margaret M. McIntire . . . . . . . .. Clermont, Georgia 
Terriann V. McKenzie-Plante ... Miramar, Florida 
Jaqueline McKeown ... . . . . . . . ... Miami, Florida 
Karen S. McKinley ..... .. . . High Springs, Florida 
Brian 1. McLaughlin ... . . . .. .. Howell, New Jersey 
Dawn E. McMahon ...... Long Valley, New Jersey 
Christopher McMunn .. North Franklin, Connecticut 
Julie E. McSweeney .......... Henderson, Nevada 
Natalie H. Mead ... ... . . . . .. Goochland, Virginia 
Deborah Medina . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Diana D. Medinilla ..... . .. Miami Springs, Florida 
Mark Alan Meek . . . . .... . . . . Las Vegas, Nevada 
Christoph M. Meeks .. .. . . ..... Palm Bay, Florida 
Sandra N . Meggs .. .... . ..... Indialantic, Florida 
Priscilla Meier .......... . ... Las Vegas, Nevada 
James J. Melia ........ . . .. .. Melbourne, Florida 
Marilyn K. Melton . ...... . .. Bainbridge, Georgia 
Madeline Mendez . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Maria L. Mendez ... .. . . . ... Norwalk, California 
Evelyn Mendoza . . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Loren D. Merrill .............. Titusville, Florida 
Pasha Y. Merriweather .. . .. ..... Smyrna, Georgia 
Dawn M. Mertens .. .. ... North Las Vegas, Nevada 
Sharon L. Meyer . . . . . . . . . . . . .. Barnesville, Ohio 
Joel Michel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Michael 1. Migliarese . . . . . . . .. Riverview, Florida 
Michael W. Mikolitis ......... Las Vegas, Nevada 
Diana M . Millares .... . ...... . .. Miami, Florida 
Paula Sue Millas . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Brenda A. Miller .. . ... . . Daytona Beach, Florida 
Bridget R. Miller .......... . . . .. Miami, Florida 
Patricia L. Milteer ... . .. .... . Las Vegas, Nevada 
Scott E. Milteer ........ . .... Las Vegas, Nevada 
Quentenay Minner-Duran . ... . . Las Vegas, Nevada 
Alexsandra C. Minoli . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Desiree L. Miranda ... . Frederiksted, Virgin Islands 
Humberto J. Miret ........... . .. Miami, Florida 
Catherine A. Mistretta .. .. . .. . . Palm Bay, Florida 
Cleveland Mitchner ....... . .. Hollywood, Florida 
Patricia A. Mitchner . . .. . . ... . Hollywood, Florida 
Alesia K. Mizell . . . . . .. Lake Panasoffkee, Florida 
Elizabeth Moises .. . .. .... .. .. .. Miami, Florida 
Michelle Marie Monga . ... .... Henderson, Nevada 
Tamara T. Monroe .. .. . .. ..... .. Miami, Florida 
Yolanda G. Montanez ...... . . Kissimmee, Florida 
Raymond J. Montero .. .... Port Charlotte, Florida 
Pamela C. Montgomery . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Y ousi Monzon ........... . ..... Miami, Florida 
Anthony E. Moore . . . . .. . .. Rivera Beach, Florida 
Fransquita Shawntay Moore W Palm Beach, Florida 
Kori L. Moore . .. .. .. ......... Orlando, Florida 
Veryl R. Moore ....... . .... Fort Pierce, Florida 
Tonya M . Moorer . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gabriel Moraga . .... . ... ...... Hialeah, Florida 
Aracelis N. Morales . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Gladys Morales . . .. ... . .. ... . . Weston, Florida 
Terri L. Morales . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Fatima R. Morejon .. . . . . Hialeah Gardens, Florida 
Alina Morejon Yaniz . .......... , Miami, Florida 
Christine 1. Moreno .. . ........ Roswell, Georgia 
Amanda M. Morgan .......... Henderson, Nevada 
Malissa M . Morgan . .. .. . ... Okeechobee, Florida 
James G. Morr ..... . .... .. .. Melbourne, Florida 
Cynthia Morris . . . . . . . . . . . .. Jonesboro, Georgia 
Deborah T. Morris . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Horace Morris, Jr. .... . . . ... Opa-Locka, Florida 
Ruthie M . Morris . ..... . .. . Rivera Beach, Florida 
Vernita T. Morris . ............. Orlando, Florida 
Debra A. Morrow .... . ...... . .. Nocatee, Florida 
Sonya K. Moses ... . . . ... . ... . .. Tampa, Florida 
Sharon L. Mosley . . .. . . DeFuniak Springs, Florida 
LaRhonda M. Moss ....... . Florida City, Florida 
Mayte S. Mourino .. . ...... . .... Miami, Florida 
Kelly A. Mueckl .... . ........ Henderson, Nevada 
John Mulhollan . . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Tracy W. Mulkey . ....... . ...... White, Georgia 
Katherine L. Munn . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Manuel R. Murillo . . . . ... .. ... Avondale, Arizona 
Marcos Y. Murillo . ............. Tampa, Florida 
Patricia F. Murphy ...... . .. ... Lakeland, Florida 
Sharon H. Murray. . . . . .. Pompano Beach, Florida 
William Myers .... . ........ Saint Cloud, Florida 
Rachel K. Nagler .. . ........ .. . Orlando, Florida 
Marie M . Naissant ... .. North Lauderdale, Florida 
Juanito Napari . ... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Alicia Narcise ... . ......... Randolph, New Jersey 
Mary J. Narcise ........... Randolph, New Jersey 
Rhonda M . Nation ... .... .. Boulder City, Nevada 
Melissa D. Neal . . . . ..... .. Lehigh Acres, Florida 
Ocie B. Neely ........... Elizabethtown, Kentucky 
Stacy A. Nekoba ....... . ... .. Las Vegas, Nevada 
Randall T. Nelson. . . . . . . .. Center Line, Michigan 
Stacy L. Nelson . . . ... . ... Winter Haven, Florida 
Tracy J. Nelson . . .... .. ... Winter Haven, Florida 
Stacey E. Nesbitt . ..... North Lauderdale, Florida 
Dale H. Nessrnith . . .. .. ..... Statesboro, Georgia 
David L. New ............. . .... Tampa, Florida 
Joshua Newkirk .. .. ... . . ... . Las Vegas, Nevada 
Darlene F. Newton . .... ... Winter Haven, Florida 
Brian L. Nicholson. Berkeley Springs, West Virginia 
Brenda K. Nielsen .. . .. . ... .. Henderson, Nevada 
Sharon A. Niemand . . .. . . . ... Las Vegas, Nevada 
Nitza C. Nieves . . . . ... . . ..... . . Miami, Florida 
Caroline M. Noboa . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jane E. Noggle . .. .... . . ... .. Las Vegas, Nevada 
Andrea Noll . .. ... . . . . .... Marco Island, Florida 
John L. Noppenberg ............. Miami, Florida 
Joan C. Nordhagen . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Wendy L. Norman .. . ....... . . Sarasota, Florida 
Sarah M. Norris . . . . .. .. . ... . Savannah, Georgia 
Ingrid R. Nystrom .... . .... ... . . Orlando, Florida 
Robb M . Obrien . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Elena Octala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Dawna R. O'Dea-Alexander .. . . Henderson, Nevada 
Lynette P. Oliver ........ Kingshill, Virgin Islands 
Donald L. O'Neal ... . . . .. . .. Opa-Locka, Florida 
Christina M. O'Neill .... . North Las Vegas, Nevada 
Althea D. Ordway ....... Fort Lauderdale, Florida 
Kimberly D. Orihuela . . . . . . .. . . . . Tampa, Florida 
Keitha A. Osborne . ... North Miami Beach, Florida 
Alexis D. Osterhoudt ..... Piscataway, New Jersey 
Erica O'Toole ... . ... . . . ..... Las Vegas, Nevada 
Rafael Jesus Padron . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Juan C. Pagan . . . . ..... . .. . . Saint Cloud, Florida 
Karyn F. Page . . . .. . ... . .. ... Las Vegas, Nevada 
Amynda B. Pais . .. . . . . . ..... Key Largo, Florida 
Catherine T. Palkovics . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Christine M. Pankonin . . .. Winter Garden, Florida 
Sonia P. Paradelo .. . ........... Hialeah, Florida 
Sandra Parker . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Deborah L. Parmenter . ... . ...... Starke, Florida 
Renard S. Parson .. ... ... . . Newburgh, New York 
Randi H. Passy .. .. . .. ... .. Miami Beach, Florida 
Teressa Patterson ....... . Cheraw, South Carolina 
Joseph O. Pearson . . .. . . . .. . ... . . Mayo, Florida 
Craig L. Pender .... . .. . . . ..... Deltona, Florida 
Jean-Marie Penny .. ... ..... Coral Gables, Florida 
Terry Percy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nester A. Pereira .. . ... . ...... Miramar, Florida 
Denise Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Esther Perez .. . .... . . . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Kimberly T. Perkins . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Elizabeth A. Pero ..... .. .. . .. Henderson, Nevada 
Martinique Perry ...... . ....... Smyrna, Georgia 
Mary C. Perry . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Patreece Denine Perry-Pelt . . .. . . Miramar, Florida 
Kamara S. Peterkin . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Gwen Peterson . ...... . . . Daytona Beach, Florida 
Latonya Peterson-Watkins ... .. .. Sanford, Florida 
Ana M. Petrucci . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Hillary K. Philbrick .. .. Altamonte Springs, Florida 
Cruz D. Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Gillian A. Phillips . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Mason G. Phillips . . ..... Saint Petersburg, Florida 
Fredrelette B. Pickett ... .. . .. . . .. Miami, Florida 
Rosaire Pierre-Louis . ... .. .. North Miami, Florida 
Beatrice Pierresaint . ... West Palm Beach, Florida 
Renee E. Pierson ..... .. ... . . Las Vegas, Nevada 
Helen R. Pina . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
George L. Pinder . . ..... West Hollywood, Florida 
Sharon Pinder . . . . . . . . . . . . . .. Waycross, Georgia 
Liliam M. Pineiro . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Keysha R. Pinkney . . . . . . . . . . Belle Glade, Florida 
Dulce M. Piqueras .. . ...... . . ... Miami, Florida 
Valerie A. Plowdeniz . ...... . ... Orlando, Florida 
Lyudrnila Podovich .... .... .. Las Vegas, Nevada 
Tanya S. Poe Liburd . ... .. . .... Lakeland, Florida 
Deborah L. Polak . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Jacqueline J. Pollard .......... North Port, Florida 
Concepcion Polo Ricardo . . .. Coral Gables, Florida 
Lawana Postell-Walden .. . Ormond Beach, Florida 
Kellie R. Potter ... .. .. . . . .... Bradenton, Florida 
Maureen E. Powis . . ... ... . . .... Miami, Florida 
Michael L. Pratt . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Carla Y. Pridgen . . . . . . . . . . . . . . . . . A del, Georgia 
David B. Prindle . . . . . . . . . .. Caledonia, Michigan 
Allison L. Proffitt. . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
David E. Proudfoot ...... .. .... Maitland, Florida 
Maria C. Pubillones .. . . . .. . ..... Miami, Florida 
Nilda B. Puchades . . . .... . . ..... Miami, Florida 
Alethea D. Pugh . . ... . .. . .. . Haines City, Florida 
Shireen S. Puig . ...... . . .. .. . Plantation, Florida 
Teresita Puig . . ............ .... Miami, Florida 
Michael J. Pujol .... . ....... ... . Miami, Florida 
Margaret A. Pyle ......... . .. . Lakeland, Florida 
Susan E. Quinet . ... . .... .. Thomasville, Georgia 
Suzanne M. Quinlan. . . . . . Richmond Hill, Georgia 
Eileen Quinones .... . ....... Cooper City, Florida 
Rebecca A. Rabe ..... ... .. . .. .. Naples, Florida 
Tiffanie Rafael . . . . . . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Shannon D. Rafat . .... . ...... Anchorage, Alaska 
Lydia M. Rakela . .. ...... .. Coral Gables, Florida 
Michael 1. Ramirez ...... .. .. . .. .. Davie, Florida 
Anita D. Rarnnarain ... . . . ... ... Appoka, Florida 
Devon D. Ramos .. .. . .. .. . .. Las Vegas, Nevada 
Latecha N. Ransom . .. ..... . Lake Alfred, Florida 
Jennifer L. Rappleye .......... Las Vegas, Nevada 
Erica R. Rawls . .... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Anthony D. Ray ... ... ........ . . Tampa, Florida 
Lynnor R. Raymond . . .. . . ... . Hollywood, Florida 
Marie 1. Raymonvil ....... . . . . Miramar, Florida 
Danielle P. Rayos . ... . .... . .. Las Vegas, Nevada 
Lissette G. Read . . ....... . .. . . ... Davie, Florida 
Richard R. Read .. ' .... . .. . ... Saint George, Utah 
James Jr. W. Reardon ...... . .. . Nokomis, Florida 
Sara A. Reaves .. . ...... . .... .. Orlando, Florida 
Rosamaria Recicar . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lawanda N. Reddick ......... ... Miami, Florida 
Ronald G. Redmon . . . .... . ...... Miami, Florida 
Christina K. Reed .... . ..... . . . . Atlanta, Georgia 
Adrienne Regan . . ... . . ..... . .. De Bary, Florida 
Marisol L. Regidor . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Amoy A. Reid. . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
MaryAnn Relford .. .. . ..... ... Rosedale, Indiana 
Micheal 1. Remeika . .. .... ... . . Renault, Nevada 
Joan E. Reubens ... . .... Saint Petersburg, Florida 
Lisa M. Revell ... . ... . .... . Hazlehurst, Georgia 
Diana A. Reyes . . . . . . . . . . . South Gate, California 
Beatriz Riamonde . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Marlene P. Riccio . . . . . . . . APO, Military- Europe 
Lisa M. Richard . . .. . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rosanne E. Richards . ....... . Las Vegas, Nevada 
Jessica A. Richardson ......... . Herndon, Virginia 
Marjorie K. Richwine ......... Henderson, Nevada 
Beth Renee Ricks . . ........ . Auburndale, Florida 
Elizabeth M. Ridley . . . . . . . . . Vero Beach, Florida 
David C. Riker . . . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Micheal W. Riley ... . ......... . . Tampa, Florida 
Carissa D. Rinden .............. .. Reno, Nevada 
Deidre C. Riordan Hernandez . Torrance, California 
Robin A. Ritchie ..... ... ..... Las Vegas, Nevada 
Martha M. Rivera . . . . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Raymond A. Rivera . .... . . .... Glendale, Arizona 
Seaner M. Robbins . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Gail P. Roberts . . . ... ... . . .... . Orlando, Florida 
Melanie A. Roberts ......... Greenacres, Florida 
Michael H. Roberts . . .. . ...... Valdosta, Georgia 
Carene M. Robinson . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Djuna R. Robinson . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Gail L. Robinson ... .. .. . Temple Terrace, Florida 
Sherri A. Robinson . . . . . . . . . . . . . Bushell, Florida 
Whitney P. Robinson .. ....... . Valdosta, Georgia 
Janice S. Roccio . . . . . . . . . . . Port Orange, Florida 
Mary Beth Roddan .... Fayetteville, North Carolina 
Marsha L. Rodman . . . . . . . . .. Islamorada, Florida 
Angel M. Rodriguez . . . . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Belen Rodriguez ... .. .. . ... Coral Gables, Florida 
Glenda D. Rodriguez ...... Land 0 Lakes, Florida 
Josue A. Rodriguez . . ... .... .. . Weston, Florida 
Kimberlee J. Rodriguez ....... Las Vegas, Nevada 
Maria E. Rodriguez . .. ... . . . . . .. Miami, Florida 
Nancy Rodriguez . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Olga L. Rodriguez . ... . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ana I. Rodriguez-Ecay . . . ... ... . . Miami, Florida 
Betty B. Rodriques . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lisa H. Roe ......... .. . North Las Vegas, Nevada 
Adrian M. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Maritza Roine . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nicole M . Rojas ..... . .. . . . Coral Gables, Florida 
Lynn R. Roley . . .... ..... . . . Melbourne, Florida 
Wanda Roman . .. ... . . ..... . Hollywood, Florida 
Denise E. Romeo .. ... . ...... Henderson, Nevada 
Gloria C. Romeo ............ Las Vegas, Nevada 
Maria A. Romero-Solano . . . . . . . . . Miami, Florida 
John F. Roques . ................ Miami, Florida 
Tonya L. Rose .............. Las Vegas, Nevada 
Lisa C. Ross . . . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Cheru A. Ross-Denton .. Saint Croix, Virgin Islands 
John D. Rouse . . . . ... . West Palm Beach, Florida 
Lisa M. Rowland . . . . . ...... ... Trenton, Florida 
Marinella Caridad Rozbayani . . . . . . Miami, Florida 
Ana M . Rubio . . . . . . . . . . .. South Gate, California 
Chantay A . Ruhland . . . .. Pompano Beach, Florida 
Cheryl Rutenbar . . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Alison E. Rutherford . ... Fort Lauderdale, Florida 
Annette C. Sabates . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Shannine Sadesky ....... Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer L. Saine . .. . .. . . . .. .. Kingsland, Georgia 
Tamara L. Salamah .. . . . Saint Croix, Virgin Islands 
Maritza Salazar . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rogelio A. Salcedo. . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Cicely V. Wheeler Salem . . .. . ... Sanford, Florida 
Vivian Samesas .. ......... . .. Aventura, Florida 
Bryan P. Sample .. . ........ Ansonia, Connecticut 
Chapperra T. Sample ........... Sunrise, Florida 
Michelle C. San ................ Miami, Florida 
Leonor San Jose . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Aileen Sanchez . ... . ...... Miami Springs, Florida 
Amy L. Sanchez . . . . . . . . . . . . .. Nokomis, Florida 
Elaine A. Sanchez .. . .... . . ... . . Miami, Florida 
Gisela L. Sanchez . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Teresa R. Sanchez . ..... .... .. . Orlando, Florida 
Ruth Sanders . .. . ... . . .. . Coral Springs, Florida 
Tiffany M. Sanders . . . .. . . ... Fort Myers, Florida 
Marie Sannon . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Ginelle Santamaria . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Cindy L. Santana . .... .. . . ..... . Miami, Florida 
Fatima G. Santiago . .. . ... . .. . Kissimmee, Florida 
Lawrence A. Santini . . .. North Fort Myers, Florida 
Denise Santoro ............ Elizabeth, New Jersey 
Sherry Dianne Sanzari . .. . . . . . .. Sunrise, Florida 
Natalie J. Saporito . .. .. .. .. . ... Orlando, Florida 
Catherine Sartin . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Fraenda J. Satchel ... .. ... ..... Mulberry, Florida 
Donald L. Sauer . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Bruce Saunders . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Darius C. Saunders . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
April D. Sayegh . ... . . . .. .. Livermore, California 
Maureen I. Scanlan. . . . . . . Winter Springs, Florida 
Bradley K. Scarbrough . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Christopher M. Scauzillo . . . Merritt Island, Florida 
Janelle E. Schaab ... . . White Bear Lake, Minnesota 
Patricia M. Scheckner . North Miami Beach, Florida 
Neil M . Schenker .... . ...... .. . . Tampa, Florida 
Janette L. Scheuerlein ......... Henderson, Nevada 
Anthony Rocco Schiano .. .... . Hollywood, Florida 
Monica L. Schlosser .... .. . .. . Hollywood, Florida 
Christian RD. Schneider .. Fort Lauderdale, Florida 
Susan Scholz ......... Morris Plains, New Jersey 
Christina L. Schreiber .... .. . .... . Tampa, Florida 
Thomas J. Schroeder . . . .. .. ..... . Davie, Florida 
Alexa J. Schumacher . . . . .... . .. Orlando, Florida 
Cynthia M. Schurr .... . ..... . . .. Tampa, Florida 
Vondeira K. Scott . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Michelle Scott-Lawrence ..... . . Palm Bay, Florida 
Rodney Dwayne Screen . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nyamekyer E. Seaser . ... .. . .. Avon Park, Florida 
Melissa Servant .... . ....... . Modena, New York 
Lynn D. Sestilio .. .. . . .... . Punta Gorda, Florida 
Erie M. Shackleford .. . .... . . .. Palm Bay, Florida 
Kevin A. Shaffer . . ........ . .. Henderson, Nevada 
MaryKay Shanaman . . . . . . . . Vineland, New Jersey 
Valerie E. Sheckler . . . . . .. Bonita Springs, Florida 
Anne R. Shernkovitz. .. West Hartford, Connecticut 
Jennifer Ann Shepherd . . ..... . ... Tampa, Florida 
Freda N. Sherman-Stevens Pembroke Pines, Florida 
William S. Shields .. . ........ Las Vegas, Nevada 
Rhonda L. Shonkwiler ... ... . . Henderson, Nevada 
Jennifer M. Shore .......... . New York, New York 
Natasha Lee Shriner . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Megan A. Shultz . ............. .. Tampa, Florida 
Linda Siegel . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Kevin M . Sigl ..... .... . ..... Henderson, Nevada 
Victor W. Silva ... . . .... .. ..... Hialeah, Florida 
~ 
Elyse M. Silvennan . ........ Boca Raton, Florida 
Jeris R. Simmons ...... . ... Jacksonville, Florida 
Shanika Y. Simmons . . .... .. .. .. Miami, Florida 
Denise A. Simone . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Lillian G. Simpson ...... .. .. Lake Worth, Florida 
Cari M. Sims .. .. ... .. . West Melbourne, Florida 
Iris Singh-Marquez .. .. ...... Lake Worth, Florida 
Clara V. Singleton .. .... . . .... . . Miami, Florida 
Janet A. Singleton . . .. . .. .... Las Vegas, Nevada 
Waldemar Sitarz . .. .......... Las Vegas, Nevada 
William Skelton ......... .. .. Montverde, Florida 
Andrea M. Smith . .. ... . ..... . .. Naples, Florida 
Carolyn J. Smith . . .... . . ..... .. Orlando, Florida 
Deblyn N. Smith .. . .. ... . .... . Mulberry, Florida 
Eddie J. Smith . . ... . . ... . . . Fort Myers, Florida 
Felicia W. Smith .. . ... .. ... . . .. Orlando, Florida 
Kimberly D. Smith ......... Cutler Ridge, Florida 
Marilyn Jeanette Smith . .... Rotonda West, Florida 
Paul D. Smith ....... .. . ..... Gibsonton, Florida 
Walter L. Smith ..... . ...... . . Lakeland, Florida 
Wonza D. Smith . ......... . Jacksonville, Florida 
Lisa Smith-Ramsey. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kevin T. Snider .... ... ...... Las Vegas, Nevada 
Dawn E. Snow ... .. .. .. North Las Vegas, Nevada 
Paula Snow . ....... . . .......... Tampa, Florida 
Adam E. Soboleski . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Maria Sol .. . .... .... . .... . . ... Miami, Florida 
Gina Marie Solano ... ... . ...... Orlando, Florida 
Ana M. Sole' . . . . . . . . . . . . . . . . . Campinas, Brazil 
Trina N. Solheim .. . . ... .. Fort Benning, Georgia 
Sarah B. Solomon . ....... .. .. . Valdosta, Georgia 
Shannon R. Sommella ........ Groveland, Florida 
Crista K. Sontchi . ...... . .. . .. . Odessa, Florida 
Debbie A. Sosa ... .. . .. . .. . Coral Gables, Florida 
Christine D. Sparks . ... .. .. .. Henderson, Nevada 
Sheri L. Spath . . . . . . . Dakota Dunes, South Dakota 
Robert Lee Speer . . Boiling Springs, South Carolina 
Latoya M. Spells . . . ........ ... . Miami, Florida 
Crystal J. Spence . .. .. .... ..... . Miami, Florida 
Curlin C. Spence-Robinson . Montego Bay, Jamaica 
Cannel G. Sperry . . .. . . ...... . . . Oviedo, Florida 
Vicki Spitalnick . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Colette M. Sponer . . . .. . Pembroke Pines, Florida 
Kimberly F. Spooner ...... .. Fort Pierce, Florida 
Colleen K. Spring . . . . . . . . . . . . . . Sanford, Florida 
Linda St. Ambrogio . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Marie C. St Julien. . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Marina A. Stacy . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Thomas E. Stahl .. .. .. . . ........ Tampa, Florida 
Michele L. Starling .. . ....... Auburndale, Florida 
Laura L. Starner . . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida 
Colleen J. Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . Estero, Florida 
Nancy L. Steele . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Mary M. Stetson .. ...... .... Alexandria, Virginia 
Bianca R. Stevens. . . . Christiansted, Virgin Islands 
Jackie R. Stevenson ... . ... . .. Las Vegas, Nevada 
Susan Whitmore Stewart . . .... . .. Naples, Florida 
Joseph J. Stiglic . .... .. ..... . Las Vegas, Nevada 
Mary J. Stonn . . . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Darcia L. Stoudemire . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Christine L. Stoudt . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Estelle M. Strader. . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Tracy L. Stroud . . N Myrtle Beach, South Carolina 
John F. Struzik ... .. . ....... . Henderson, Nevada 
Cheryl Y. Stubbs . .. ... .. . . Forest Park, Georgia 
Michelle G. Styron . ........... Lakeland, Florida 
Mario Alejandro Sueiras ..... . . .. Miami, Florida 
Clark S. Sullivan ... Palm Beach Gardens, Florida 
Marc J. Summa . .... . . ...... ..... Lithia, Florida 
Duane J. Sunnarborg ...... .. Fort Ogden, Florida 
Donna L. Swanson . . . . . . . . . . . . . Overton, Nevada 
Kenneth M. Swencki ..... .. .. North Port, Florida 
Corey L. Swindler .... . .... . Auburndale, Florida 
Thomas M. Tamburello ... ... Marlton, New Jersey 
Sterling Michael Tanner . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Agnes N. Tanon-Rodenbach Land 0 'Lakes, Florida 
Rodrick B. Taplin ... . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Jody L. Tarchione ..... . .... . . Henderson, Nevada 
Kathy C. Tart .... .... . . . . .. . . Cornelia, Georgia 
Brad M. Taylor. . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Christy M. Taylor ..... .. ........ . Alma, Georgia 
Janis L. Taylor . . . . . . . . .. Bonita Springs, Florida 
Saundra A. Taylor ..... West Palm Beach, Florida 
Stephanie Anne Taylor . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Tiffany B. Taylor . . . . . . . . . . . . . .. Cocoa, Florida 
Leisa D. Taylor-Hollis . .. . .... Waycross, Georgia 
Rebecca I. Tepper ..... . .... Boca Raton, Florida 
Jeanne H. Terrell . .... . .. . ... Las Vegas, Nevada 
Terranius L. Tharpe-Filer . . Daytona Beach, Florida 
Dana M. Thibault-Myers . ... . Pentwater, Michigan 
Brian O. Thistlewaite . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Andrea Thomas . ............. .... Rex, Georgia 
Corie G. Thomas ... . .... . ... Rockledge, Florida 
Julie L. Thomas .. .... . .. . .. Auburndale, Florida 
Lorraine Thomas . .... . .... ..... Ocala, Florida 
Mateland W. Thomas . ..... ... Hollywood, Florida 
Tarachell V. Thomas .. .. ... . . Lauderhill, Florida 
Teresa E. Thomas .. .... . ..... Hollywood, Florida 
Victoria L. Thomas .. .. ... ... Dunnellon, Florida 
Deborah Thomas-Hibbit .. .. Miami Springs, Florida 
Angela M. Thompson. . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Joanne L. Thompson .. ..... . Fort Pierce, Florida 
Latricia M. Thompson . . . . . . . Vero Beach, Florida 
Shameeka T. Thompson . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Cea A. Thornton . .... . . . North Las Vegas, Nevada 
Robert J. Tinetti .. . ... ....... Henderson, Nevada 
Paula Ines Tirado . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Larry R. Tobey . .. .. . ... North Las Vegas, Nevada 
Jennifer R. Torrent .. . . ... . . Coral Gables, Florida 
Angel R. Torres ..... . .. . . ... ... Miami, Florida 
Elizabeth G. Torres . .. Royal Palm Beach, Florida 
Patricia Trejo . .. ...... .. .... .. Sunrise, Florida 
Shayon H. Tresvant . ... . ...... .. Miami, Florida 
Yvonne M. Triana . ... . . . .. . . ... Miami, Florida 
Susan K. Triggiano. . . . . . . . . . . . . . . . Lutz, Florida 
Brenda G. Trimble . . .. . . . .. Jacksonville, Florida 
Neurland Trocher . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Tennell L. Trotter . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Shuji Tsumura ... . . .. . .... . .. .. . Osaka, Japan 
Christine Tufts-Maher .. . .... Winter Park, Florida 
Carol P. Turkovic .. . . . . ....... Parkland, Florida 
Erin M. Turner . . . . . . . . . . . . . . .. Baxley, Georgia 
Javan C. Turner . . . . . . .. Saint Petersburg, Florida 
Tiffany R. Urban . . . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Scott V. Valdez . .. . .. . . .. ..... Valrico, Florida 
Julio Valle . . .... .. . ......... . Orlando, Florida 
Stephanie S. Vallone . . . ...... Las Vegas, Nevada 
Connie Van Behren . . . . . .. . .. Las Vegas, Nevada 
Amy L. VanBuskirk . ... . . .... Las Vegas, Nevada 
Elizabeth Varela . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jennifer M. Varner . . .. . . ... Cary, North Carolina 
Sharon E. Vasickanin . . . . . .. Port Orange, Florida 
Gilbert Vasquez . ... . .... . . . . Wauchula, Florida 
Janis M. Vaughan .............. Lantana, Florida 
John M. Vaughn ........ .. .. . Las Vegas, Nevada 
Ilia Velez .. ... .......... .. .. . . Miami, Florida 
Maria S. Velez .. . ...... . . ... . . . Ocoee, Florida 
Frances M. Veliz .... . ...... Winter Park, Florida 
Elia R. Vidaillet .. . .. . .. . ....... Jupiter, Florida 
Danelia Villarrubia . . . . . . . . .. Spring Hill, Florida 
Cristina M. Vital. . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Daniel S. Vitchoff . . . ... Pittsburgh, Pennsylvania 
Pamela M. Lopez Wade . . ..... Las Vegas, Nevada 
Jane L. Walaitis ...... . . ... Loxahatchee, Florida 
Howard Walker ...... . ..... . .. . Jesup, Georgia 
Rikki Grodin Walker . .. . .. .. ... . Miami, Florida 
Jennifer M. Walkley .. . .. .. . . .... Ocoee, Florida 
David S. Wallman ...... Port Saint Lucie, Florida 
Richard A. Wallman .. . .. .. .. Fort Pierce, Florida 
Carolyn E. Walpole .. .. . ....... Kilauea, Hawaii 
Jacinda J. Walsh .. ... . ...... Okeechobee, Florida 
Joyce P. Walters ... . ... .. . . .... Hialeah, Florida 
Sabrina D. Walters .. .. ... .... . Miramar, Florida 
Faith E. Walton ..... . . . . . ... Altamonte, Florida 
Dee D. Wang . . .... . .. ... . .. Las Vegas, Nevada 
Kelley A. Wannick .... . ..... Lake Helen, Florida 
Kathy D. Ward .. ... . ... .. . ... Brandon, Florida 
James M. Warford ..... . ........ Ocala, Florida 
Brian D. Warren .. . .. . . .. . .... Lakeland, Florida 
Anthony Washington . Mt. Pleasant, South Carolina 
Lakeisha Y. Washington ......... Houston, Texas 
Reshanda D. Washington . Pompano Beach, Florida 
Amanda R. Waters ............. Dundee, Florida 
Sherry A. Watts .. ... . . . ....... Tavares, Florida 
Julie A. Weatherford ...... ... Henderson, Nevada 
Tonya M. Weaver ..... Hemingway, South Carolina 
Paula W. Webb ........... Apalachicola, Florida 
John B. Weed . . .......... . . .. Inverness, Florida 
Janet M. Weinberg . .... ...... Las Vegas, Nevada 
Susan E. Weiss . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Faye M. Welch .. .. .. .. . .. ... . . Winder, Georgia 
Jerold P. Welch . . .. . ..... Winter Haven, Florida 
Melisa Welch ... . . . .... . .. . .. . Orlando, Florida 
Virginia L. Welch . ..... . . Winter Springs, Florida 
Sari E. Karpel We Itmann . . . . . . .. Weston, Florida 
Jean L. Wesley .. . . .. . . . .. . . . . Lakeland, Florida 
Brenda M. Westmoreland Pompano Beach, Florida 
Amy D. Wetjen ... ... ... . . .. Las Vegas, Nevada 
Karen Rena Whaley . ....... . . . Pompano, Florida 
Tracey L. Whiley . ... . ....... Hollywood, Florida 
Angela M. White .. . .. . ... .... Miramar, Florida 
Diane S. White . ........ . .... . Sebastian, Florida 
Neil White .. . . .. .. ........ .... . Alma, Georgia 
Sabrena W. Whitehead . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Yolanda L. Whitehead .... . . . . . .. Tampa, Florida 
Letitia Whitfield-Hart. . . . . . . . .. Wabasso, Florida 
Korilyn K. Whitley . North Conway, New Hampshire 
Dawn C. Whyte-Rey ... . . . Kingshill, Virgin Islands 
Suzanne Fitzwater Wickersheim Winter Haven, Florida 
Lena C. Wiebe It . ...... ... .. . Melbourne, Florida 
Monica Wiesmann-Hirchert. Cape Canaveral, Florida 
Veronica Wiggins .. . .. .. . . . ..... Miami, Florida 
Linda K. Wiggins-Graham . ...... Orlando, Florida 
Joshua A. Wikler .... . ... .... Las Vegas, Nevada 
Katrina M. Wilburn-Beckhom ... . Orlando, Florida 
Robin Lynn Wiles . . Palm Beach Gardens, Florida 
Valerie D. Wilkerson .. . ... .. . Kissimmee, Florida 
Sabrina S. Wilks. . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Alphenis C. Williams . Christiansted, Virgin Islands 
April L. Williams . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Kathy L. Williams . .... . ...... Coleman, Florida 
Latrice E. Williams ... ... . . . . Las Vegas, Nevada 
Mary G. Williams . ... .. .. .. Apalachicola, Florida 
Michael J. Williams .. . . West Palm Beach, Florida 
Michelle L. Williams . . .... .... . .. Spring, Texas 
Patricia Ann Williams . . .. Miami Gardens, Florida 
Redgie D. Williams .... .. . ...... Ocala, Florida 
Sammie S. Williams . .. .. . ... .. Lakeland, Florida 
Schowonda D. Williams . Altamonte Springs, Florida 
Stella M. Williams . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Talia L. Williams ... . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Tammie A. Williams ........... . Miami, Florida 
Timothy R. Williams ... . .... Vero Beach, Florida 
Deidra L. Williams Hawkins .. Jonesboro, Georgia 
Ophelia E. Williams-Jackson . Kingshill, Virgin Islands 
Cheryl R. Williams-So . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Tara S. Willis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
LaTanya Wilson . . . . .. . ........ Orlando, Florida 
Takima McMath Wimbley . . . . . . .. Miami, Florida 
Yvette B. Winder .... . ..... Fayetteville, Georgia 
Beth A. Winsten . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Jilian J. Wong . .. . . ..... ... .. Plantation, Florida 
Elaine Woodard .. . .......... . Mulberry, Florida 
John H. Wooden . .. .. . ...... Bainbridge, Georgia 
Melanie A. Woodward . . . . . . . . . . Deltona, Florida 
Dan W. Worley ...... . .... Jacksonville, Florida 
Lisa J. Worsham . ........ Ormond Beach, Florida 
Danielle L. Worthen . . . . . . .. Wrightsville, Georgia 
Conetha R. Wright . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Lesly A. Wright ............. Las Vegas, Nevada 
Ronald P. Wright ........ . .. . .. . Miami, Florida 
Jacqueline M. Wyant-Acierto ..... Sioux City, Iowa 
Rouben J. Yaghdjian ....... .... Hialeah, Florida Farouk S. Zaidan .. . .. ....... Las Vegas, Nevada 
Melissa L. Yencho . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida Janet S. Zdon .. . ... . .. . . . ... .. . Miami, Florida 
Todd P. Yocum . . .. . ..... .. . Las Vegas, Nevada Susan A. Zell .. . ... .. . .. .... Henderson, Nevada 
Dorothy M. Yontef .. .... Fort Lauderdale, Florida Cynthia M. Zimmerman . . Slatington, Pennsylvania 
Maxine W. Young .. . ... Manchester, Connecticut Jeannette Zipkowitz . ... .. ... . Kissimmee, Florida 
Misty L. Young ......... ... . . Nicholls, Georgia Lawrence L. Zschokke . .. . .. . North Olmsted, Ohio 
Susan M. Young . . ... .. .. .... Kissimmee, Florida Daureene Reyes .. .. ..... .. . . . . Weston, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND 
DISTANCE EDUCATION 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Kathleen M. Andersen .... . ..... ... . . .... . ... .. . ... . ......... .. ... . .. ... .. . .. ... Monticello, Florida 
Scott D. Beyer . ..... .. ....... . . . .. ..... ..... .... .... . .. . .. . .. . ... ... .. . . ... .... Lapeer, Michigan 
Heather C. Brooks ... .. . . . . ..... . . ... . .... . ... . ............... . . . ......... Saint Petersburg, Florida 
Julio Cabanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Curline V. Christie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Scarlet C. Contreras . .. ...... ......... .. . .. . . ... .. . .... . .. ... ... . ... .. .. .. . San Cristobal, Venezuela 
Shelia M. Hobbs .. . . .. .. . . ........ . . . .... ... ... . ... . ....... ... .. . .. ... .. . . ... . . . Franklin, Virginia 
Michael P. Judge . ........ .. ..... ... .. .. .. . ... .. . .... .. . .... .. ...... .. .. . ... .. Morehead, Kentucky 
Thomas E. Range . . . . ...... .. .. . . .. .. ... ... ............. . . ... .. .. .. .. .... . . Levittown, Pennsylvania 
Marta C. Serpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Caracas, Venezuela 
Jessica R. Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opa-Locka, Florida 
Donovan Wright. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. APO, Military-Europe 
MASTER OF SCIENCE 
GRADUATE TEACHER EDUCATION 
JEWISH EDUCATORS PROGRAM 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Debra C. Bochner .......... ........ ......................................... Forest Hills, New York 
Shira H. Boshnack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Janet L. Fein ........................................................... North Miami Beach, Florida 
Matte Gordon ............................................................... Cedarhurst, New York 
Ella L. Levy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Judith P. Lazerson ................................................................ Miami, Florida 
Joshua E. Meisels ....................................................... North Miami Beach, Florida 
Y ona Sarel ...................................................................... Miami, Florida 
Dana Sostchin ............................................................... Miami Beach, Florida 
Sharon G. Zweig ............................................................. Miami Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
CHILD AND YOUTH CARE ADMINISTRATION 
Chuck Wayne Barbee ........... ........ .................................. Lawndale, North Carolina 
Regina R. Dorsett ........................................................... Biscayne Park, Florida 
Ruth Elizabeth Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Manchester, Jamaica 
Sally 1. Hall .................. ...... ............. .. ................... . ... ..... ... Orrville, Ohio 
Randy D. McManus ..................................................... Greenwood, South Carolina 
Tiffany L. Polite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Augusta, Georgia 
Anthony Dwayne Simmons .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Statesboro, Georgia 
Pauline D. Stephenson . ...................... ......... ....................... ... Kingston, Jamaica 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION ADMINISTRATION 
Claudia P. Arenas ............................................................ Miami Lakes, Florida 
Theslyn M. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Melba Teresa Clary .......................... ... ....... ................... Gastonia, North Carolina 
Carla Susan Fellows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bandon, Oregon 
Alicia C. Francis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Statesboro, Georgia 
Hazel Agatha Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Gracilee Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Laurel R. Zinssar ....................................... ............. ...... Winter Springs, Florida 
FAMILY SUPPORT STUDIES 
Sheona 1. Ayles ........................................................... Hinton, Alberta, Canada 
Yvonne I. Bailey .............................................................. Kingston, Jamaica 
Sandra E. Kelly ............................................................. Richmond, Kentucky 
Dorothy M. McConnell ....................................................... Nebo, North Carolina 
Lisamarie F. Trivett ................................. .......... ............... Nebo, North Carolina 
-
MASTER OF SCIENCE 
SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Molly S. Abitbol . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Carimar Allen . . .... .. . ......... Tampa, Florida 
Amanda S. Alvarez ... .. ... . Miami Beach, Florida 
Ashlee A. A very . . . . . . . .. Villanova, Pennsylvania 
Elizabeth A. Bachman ..... Coral Springs, Florida 
Denise M . Baldwin . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Lourdes V. Barros . . . ... . . .... . . Miami, Florida 
Rebecca Block .. . . .... .. . . Punta Gorda, Florida 
Francia E. Bolanos . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joy P. Bowers . . .. . ... .... .. . . Miramar, Florida 
Stephanie M. Braley . . . . . . . . . . . . . . . Lutz, Florida 
Heather Jones Burkhart ... . . . .... Miami, Florida 
Penny Bryson . . . . . . . . . . . . . . Brooksville, Florida 
Tina M. Buoni ... .. ...... .. .... Tampa, Florida 
Mary P. Carson .. . ...... " Pembroke Pines, Florida 
Alisyn 1. Clayman . .. ... . .. . Boca Raton, Florida 
Tami R. Cogan . .. Richmond Hill, Ontario, Canada 
Ilana Cohen ...... .. .. . . ... . Hollywood, Florida 
Tarnra M . Comunale . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Tracie D. Coston . ..... .. . . Woodbridge, Virginia 
Alison J. Cox . . ..... .. ..... Boca Raton, Florida 
Caren H. Cravey ... . . .... . ... . Lakeland, Florida 
Jill S. Cross ... .. ..... .. ..... . Weston, Florida 
Shannon M. Cummings Grazi . Jensen Beach, Florida 
Sara C. DeLucia .. . . Little Egg Harbor, New Jersey 
Shannon L. Dickson . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Heidi Lynn Dietrich . . ... . ... . Plantation, Florida 
Sharon Fantaci .. . ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Julie Feinstein . . . . . . . . . . . . .. Dix Hills, New York 
Catherine Lee Friebel . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Desseret Charisse Funderburk Satellite Beach, Florida 
Michael C. Gaughran ........ . .. . , Davie, Florida 
Nancy Gauvin ...... . ....... . Plantation, Florida 
Melanie S. Gleason . . ... ... ..... Tampa, Florida 
Melissa L. GIoger . . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Robyn N. Grant .. . . . ... .. Coral Springs, Florida 
Christine M. Hansley ... . . Tarpon Springs, Florida 
Susan J. Hart. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Valerie S. Healy .... . . . Jackson Heights, New York 
Kirk A. Howell. . . . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Guillerrnina Jaimes . . . . . . . . . .. Wauchula, Florida 
Alisa E. Jenkins .. . . ....... . . Savannah, Georgia 
Diane M. Jeselnik . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Laura M . Josephson ..... East Windsor, New Jersey 
Tracy Kane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Angela Rose Kirchrnier .... . . Boca Raton, Florida 
Melanie Koch . ... .... . . ..... Hollywood, Florida 
Amy 1. Kornberg ............. Syosset, New York 
Laura A. Lategan .. .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
Sharon Linehan . .. .. . .... Hauppauge, New York 
Kristine M. Linger ........ . ... . Weston, Florida 
Michelle Skinner Loy . . . .. Wheeling, West Virginia 
Jamie Greer Lynch ... . .. . .... . ... Davie, Florida 
Carimar Maldonado . .. ....... . .. Tampa, Florida 
Lizabeth A. Marretta ..... Bayonet Point, Florida 
Linda A. Maynard .... .. .... . .. Toronto, Ontario 
Heather Jill McCabe .. ..... ... Longwood, Florida 
Essa M. McHale . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Danielle Merrick .. .. .. . .. .. Liverpool, New York 
Shannon Christine Messina . Delray Beach, Florida 
Kathryn Michalczak. Palm Beach Gardens, Florida 
Kelly Ann Nail .. ... ... .. .. .... Smyrna, Georgia 
Kavita B. Narine .. . ... . .. . . . . Plantation, Florida 
Ethel R. Natow . . . . . . . .. Haddonfield, New Jersey 
Naomi Nevarez-Siner ... .. .... Immokalee, Florida 
Heather Lee Palmer ..... New Port Richey, Florida 
Cassandra Phelps . . .... .. ...... Valrico, Florida 
Lisa R. Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Jessica 1. Roberts . . ... .. .. .. Tinley Park, Illinois 
Elizabeth Mary Rodriguez .... .... Miami, Florida 
Francia C. Rojas-Lopez ... . ...... Miami, Florida 
Amy Royall .. .. .. ....... . . . Bradenton, Florida 
Courtney E. Rue . . . . . . . . . . . . . . . Sanford, Florida 
Toya L. Ruiz . .. .. .. .. . ...... Bradenton, Florida 
Jennifer Rurnfeldt Neiheisel . . . . .. Sunrise, Florida 
Melanie Scala .. . . . . ............ Tampa, Florida 
Adira C. Smith .. .. . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Heidi S. Stephens . . . . . . . . . . . . .. Sebring, Florida 
Suzanne M. Studer .. ....... Barnegat, New Jersey 
Stacy M . Sullivan .. .. .......... Lantana, Florida 
Emily R. Sussman .. ... . . Staten Island, New York 
Jessica Thomas . . . . . . ... Pembroke Pines, Florida 
Sindhu S. Thomas ... . . . ..... . Elmont, New York 
Dawn N. Turnipseed ...... ... Chiefland, Florida 
Christine M. Van Hamper ... . Clearwater, Florida 
Randi Elizabeth Waton .. ... ... Wellington, Florida 
Todd A. Wingard ....... Fort Lauderdale, Florida 
Stephany Lynn Wright . .. . . . . . . . Columbus, Ohio 
MASTER OF SCIENCE 
SUBSTANCE ABUSE COUNSELING AND EDUCATION 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Muhanunad-Rilwan Abdulkareem Miramar, Florida 
Hanif Abdul-Rashid . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ruben M. Aguirre .... . ...... .. Arlington, Texas 
Brent W. Bevelhymer . " West Palm Beach, Florida 
Joshua John Bloch ... . ..... . . Lauderhill, Florida 
Haydee A. Cabrera . . . . . . . . . . . .. Sebring, Florida 
Leanne Crumley . . . . . . . . . . . . . .. Sebring, Florida 
Ronald H. Freeman .......... . .. Jupiter, Florida 
Patricia A. Gerhard. . . . . . Saint Petersburg, Florida 
Marlene R. Holder . . ... . .. . .. Hollywood, Florida 
Lisa M. Jackson ............. Las Vegas, Nevada 
Kai M. Johnson .... Palm Beach Gardens, Florida 
Patricia A. Jordan . .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Maria F. Key .. . . .... Royal Palm Beach, Florida 
Thomas J. Lewis . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Mary M. Malaney ....... . .. . .... Jupiter, Florida 
Vonnie D. Malcom ... ........ . Fairbanks, Alaska 
Hanna Marchel . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Williard E. Mitchell . . . . . . . . . Opa-Locka, Florida 
Chestina Montague . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Karen E. Moran .... . . . .. .. .. ... Tampa, Florida 
Debra B. Olmo ......... .. . . Palm Coast, Florida 
Luisa M. Perez Brito .. . . . . ... .. . Miami, Florida 
Carl T. Rhodes . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Stacy A. Savage ... . .. .. ... . Palm Coast, Florida 
Sally Rae Schikevitz . . .. West Palm Beach, Florida 
Colville W. Spencer . . . . ....... . . Tampa, Florida 
Jessica Marie Spencer . ..... . .. .. Tampa, Florida 
Edwin R. Sumpter ...... . . . ... .. Miami, Florida 
ASSOCIATE OF ARTS 
EARL Y CHILDHOOD EDUCATION 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Carol B. Anderson . .. . . . . ... Belle Glade, Florida Helen Jones .. . . . . ..... .... Belle Glade, Florida 
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Sheila Ann Holley ........ . .. Pensacola, Florida Jacqueline Delores Weaden ... Cantonment, Florida 
Isobel Jacobs .. ........ ... .. Pensacola, Florida Gloria D. Willis .......... . . Belle Glade, Florida 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the 
early students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the 
scholarly devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise ofthe great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness ofthe decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings 
on the academician's attire the institution that had granted the degree, the field oflearning in which 
the degree had been earned, and the level of the degree bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-he cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature ofthe hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut ofthe gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders ofthe doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing oftraditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and 
of their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic 
dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that 
falls on all members of universities. 
ACCOUNTANCY, BUSINESS . . .......... Drab 
AGRICULTURE ................... . . . Maize 
ARCHITECTURE ... ..... .. ... .. .. Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .. .. . . ... White 
DENTISTRY . . . .. . . .. . . . . .......... .. Lilac 
ECONOMICS ...... .. ...... . ...... . Copper 
EDUCATION . ....... ... . . .... . . Light Blue 
ENGINEERING .... . ... .. .. . . ... . .. . Orange 
FINE ARTS .... .. ........ . . . ... . .. Brown 
FORESTRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russet 
JOURNALISM ...... .. ............. Crimson 
LAW . .. ..... . ..... .. .. . .. . .. . ... Purple 
LIBRARY SCIENCE .. . ..... . ........ Lemon 
MEDICINE ... . .. . .......... . .... . . . Green 
MUSIC . . .. . . ...... . ...... . ..... . ... Pink 
NURSING . .. ... ... . . ... . .... . . . .. . Apricot 
OPTOMETRY . .. . . . .. .. . . . . Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) . ... .... .... Silver Gray 
PHARMACY ............ . ... . . . Olive Green 
PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION . . . . . . . . . . Sage Green 
PODIATRY OIIROPODY . . . . .... . . . Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, 
INCLUDING FOREIGN SERVICE .. Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH . . . . . . . . . . . . . . Salmon Pink 
SCIENCE . . ... ... ... ... . . .. . Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cream 
SOCIAL WORK . . .. .. ........ ... . .. Citron 
THEOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scarlet 
VETERINARY SCIENCE . . . ..... ... . . ... Gray 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
ofItalyas an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and 
the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
MACE 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university 
officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden 
staff of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver 
mace. It was carried by the beadle during processions and ~aduation ceremonies, and was displayed 
as a symbol to command order during classes. In the 15 century it became symbolic of academic 
dignity. An essential part of the mace was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of 
silver filled with wood or some other base materials. The staff, divided into several sections, was 
held together by a ring-shaped excrescence (nodus). The staff was crowned with a bell-shaped head 
(caput); at the base was a finial (membrum terminale) . 

